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*S.^ip-. i.l mllcrili..u g..!
TBE .RZDfi|UilIc.S STEEDS.
, rcqoircj ffrout onj,'!.K'mi.* okill iui(J i4_-w(lar. Il.c Riii;Ii»li
j #liBl>U'»i iHverKoftoe from, tl-o loie*
WM. H. AB5ET.
Attorney A CenaaeUor et Dew,
lAo, 
t>.t.,
a., n- s, raklktt.^ 
lor fcom'»|i.(n((oii
near tlu> lifBiuiiiK of 1work'al th©i lu. Tb«4nfî of 
|rfiot«t!l« or_.3j mill-8.ftvin UtBV».wr munda, A. '
» oaoh
in ^Ra-r. II,c ffv-ro dv-li-aled,, r,n.ard and .oixii.tf ll«8 iandlc-atai
-jihO  ̂andxlic independent cxisteueuoffranuc: ltd theSabbaih atillncM on tka ©tree 
elinoiaccurcd. with ■ ere'a your extra, latwl Jrom tli*
i 7lo I ...uo !.<•, .!«. ,.ip.l, ihal •rr.O'M V, ta»< 
^ b,. u r A4.4.J. U









AVS£B£01^ & GtVEff, 
Atteneyeeiid Coueelkm etAew
iri.l.illNUbBl wj, ^Y, • •
Y^’lLt. I'KAiTReTBMK I'WirM





Tba rli.-iilt r..gn r.in«»nN on i
XmJ.y. lA F»bnur; ai.J Aeaual.
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Jlraj! anb SCrnijuls' *nii!irits,
lil(k*.t |.ri.r i-nri f..r Mo.t.ai .S.«l. 
i J.Noatj-. m-k. M*11.VII.I.E HV. 
' Ori'l --T^lf. , • :
C. B. AWOraSON.
^qleaole and Itetkil Dealer in
?:s:^£i;3lariIwarB, Gaas.
.""'J.—■•'I'”'"'*’“‘l IRON ANDNAII^l
baUlaof;^-aan.h.'|Al, boinii-cd ■ midway
caTtb^-^orao*. nilligeI,fldafi.galioi,rc('.‘ni-er of 
lip althd iinaad of tliu ba^le*. and tool^ Bel|(ian, 
their u«u«oiTi4‘,1 (ilacMia tli'v Frentli.'yul Bimpli
Agfaetpof tie Si^niali .Ar 
u’liifh iTusliedllie 
*1! pha of pftpbey in BoL'Iaod,
'u. Tli© biRLlo of Wi-nhiiii 
)aW. iiiwT,'ieh''MnrIlKmn.(i,
fl,Wniur.H.e I>.b!>>U .de«.B.tanh,_ Moralhed^a 
..tjTef.ltii'^cydAaadAKky.lmp.,^. •
Utrr Ihr-V.llpt hrik* KauH.
UP.T t*pMeiide.l ground, ^ 
tV«..rA Iho .-.t^v^JjUuttr'v 
At;.h .̂L;i!Uo-J..4o«Bd, ‘
Itiil y.-Aurdn}. tii( •ei< l.aW dvwa 
'qll.;a4Jr^ ,̂.(l^arfu!,^3gfc^. ■ ’
''\^hi.g h.iitilr l*.H* nirt bnatih-fne '̂
. In'.l.n.. ur.jl»Idir5a|liH
Uoming J.nnd'oa tk« Wllc.O.Id, 
Ai,J oiid,T iLe <,lu. Uar-.Ly. .
1 »Wj,o(,il»»lli,
-M<»e»kl-r ih« bugle 
TL« i.ilui-g«io loUfe.
Ireland wuald uaun^iIiv workmuo to pn«a
(rrriblu oibi-r uUjd «ako aii iiiocr.eiitijebu euf>o 
uttbe tunnrl.. T(id otiiaioMKi-
oi,rd.-n.-«r of the work wu M, Muna, n :t.f Tillaiy broke li© noWiw' 
bu^le*. andiool^. Belgian, and mrentor of iboiwMiOBj od iba ambiUuda tuKSmoa 
—' eliimpk- perforuiinp-î aiiino wiili - - 
wtiob til© mighty Aipa Imvt bean 
pierced Thin machine ouniiBia id. a' 
frame work of iron on nliich in plarisi' 
iron oyllinlei»; whWjp are tl.o pnii- 
dcrous mi^iug clJ^-l-t or (lerforaiori.
foot Ion'; iinii uii inch 'in iliuicetor' 
put in nuiivn with iiierodOiia rapidhy,. 
and nlignUy tnrni-d niter each 'tjew,
»l> tl.al in Iwo ininniea the perforation 
it Vl"»ne’< «»n ineboa. 
plrlrly dulla the perrorjilDr lhntd>lhi.r> 
mutt bo aubotiui'ted.'uf wliiuli jiura >> 
an iuimeoto»Bn,ly. and tbc dull »dc 
U aba.pbi.ed on ibe apot. Tbo ma 
clilpra lire eoneltuclfd by rocVerilU 
Co . of t'epn. ami are marvel^ bi 6ne 
tu*h^. Ab mani' an aoWntruh 
of IJio.ii are autceAal'ully 
oath e^d - ■ ■
.power ia





Ol Ibe Lijgl.i 8.1.' 
Sii b(m,lr..l nJvrtr. 
.A.I ltr.>ji;dof'.hr
*>! .foe. 'lO A -04 Market btreet. lrPrnn.lai.) oil theevi uint; Iblloalu- ijio 
■■ _ SUWatll.tC. AV :b;.lllcotMe.a.G03ridrrhr„hor.c»a...
*■ 'I UA...".. .',x UH U (■• « ' ■'Jl'ccJ Ui.eTa,ii.iljar eigtittl of. ij.ei^
■Jis; gtoRCE COX a SON.
tffr!»-««ey'V.rd
iCkrpetian-OUClottai, Uatttia^, iBot u.cy ai; t>,ob t’hcjr wonted place#

















Ip Upr.'b. Xuu>. a.
13s Tbe defeat nf Chitrlo* XII. by 
K-Urr the sniiii. 8v |■llliolr^', A. D. IT 
Oil. which ab'-ared the aUbilityW'lbe
“a.c«rile'En.^.................... •.................
lii- Thelaitleo'rSaratoga.A. D. 17- 
n. <i> w'.ioh'ffbn.(Jii|(w di-ieaUd Eur' 
jaoyar, and which dor(d<y| the coniMli 
in lavor of the America.! roroletloblaU; 
by m-.kinj'P'r:i.K« U.eira'ly (inA'nth- ] 
•r Ruropetin iiooivrA friendly io Ihem I 
14. Tho Utpo of Vdlinp, A, 0., 17 | 
■ :b. the C'lnltBcntiaraNlea
Tlio"moliv« 
\ forced into
the place ol wording through tube, 
from cither aldu ot the* moanlain. 
'hcnco it it (breed in by water power. 
|liu prcnaiire ia ocer 90 pouudn to tlTu 
luaro im-b, which work© tbc ninchiaua 
mual eff̂ rvly. The iron tubo coi 
veyiog the air om the Italian aide wi 
more than four milei long, yet ti 





-------------.|.wt,l-r V-...lv' ■ • ’’ ■
C..i>iuM<. t'mm. held «il, pHd«> aiiXT Bal> 
Ytuf».k> ia M.nk. Ju,„, 8.j,i,a,L„
.ItrUi.T .-Fo,.
"aSlJtER.'
tlii-.V rongini Oi.ciUMil 
rnpiy uidd'r# ii|hin ll.cirhwk

















; k. 4'waiaaf-ilarB «t Loivr.
Cain iirtft. - . ■IIMIUK/II.
\yiLL I'KArriitK is maw.s a.sh
Tf RJ3...«..ig,aJ ,a ,he 




IBE MOJir CENld 7UNEEL 
Tho Oiaatbat Work ottbs »ge.
flic rnmph-tion i.T the Pael8c rail- 
nvA, thu ruct Canal and ibu Mum 
fVou Tunnel aru llio three great otenli' 
making thi-ir iinprea# on the proaent. 
and dc.lii.ed In hutcan inipnrlanl in 
____ fluei.ee bn Oh.-future, of the World.
PI A \0'] '0j{TE '•'•'nrieal Lime. th.
MANUFACTORT!
------------ :« aubjuect of Kreat i-uporwuco in
;<-A|4<-ul linl^Oeu ^urape. Thu ^'arthn^cjiian .chieflaie.
■ iW.grralc.l' m
foom?)-. mrfrehed hh'-aii 
Alp. into Italy under tho. 
ugtng otnitaek-a. ami nOci
IX o. as Eatt hi-rond M., 
i-'M.r _ .MtlMIU.C. RT. 
'V 3i X \- M i: It. ■
tho m cliiiiMaUhal'fl’iHtniice. iWl.
llio whole work proceeded, wiihuul 
,u.-rrup;:pi) Digi.t atfd.dny, with ibe 
tKcpfieq. of a few bigli holnlnya. ao 
llul Ui? wotl; lipB bp«-fi CCJupIcled with 
ir.lhirlccn yenra. wiiew-aB ihecngii-ccra
fl'
irknirii lubun
aualof wac. ’ Tim lady, it la nuodlvai 
intay. didn't akip tv Uko'kct’ extra.—
ScPdO os tko Ohio.
h
Our bial. had aP.ppad to take in 
wouJ.''Oii lAc ahvru. aiuoug ijiu iruwJ, 
looking • lelg
SlifsUUaii whfc'^irflitrvr'....... ;. _— ;
T«lly .d»ei,l„«rau pajAhl, q^«If -
*J»a*U»«»«BU fcuM b.*'^




■i.ia arWy iaatarac wiu, 8a
htiidhan U in hW p.-H.k.<ta . 
•r lii.h4..i:Iag .b..«,..‘ •*hAW' wfl  Uidhiauinlc  lip
’ a d«ii.|y. rlp« liir a'«:r.>{M. oikU an l 
wm|f. all around, Myirg- ■ • --
'•Ndw,'I II Iigm,',Oitoruo. Ml frigitl.





' VfMTJUGS. AC.. 
MPeavl xtrwet.,. . . v
- • •ClNOINNATl, OHIOr
aaii ?-ajSG4..r.
'gnwn uii." ulolaiiuiug ; 
''l^'okl_;l.piI,.»h'y.^a-.l.T,b,u„^.N,k•
. . ......... , lulluikaMruu Blupidli-at Lie at-
ni..ler tho Duke of Brunawiek. wen. aodhuU tnt'avldantiy did* nut ktww 
di-rcntad'.by the Pyeneh -under Di»m. | aucttgl. to l^.cared.'b« a* Ibu'btrw.a'
’rde. koilbcamo nbat,b{.r«:*:u|fjiolUi.bBgu'
wnul'l haro atiV>‘cJ. ' 
Tlir hathe of WaleritW.: A- D 
ISU, ill which Sop •lei.n win derJalc 
I'V the aljii-d arnih-a ujjde'r Bluch.-r an 
Wellingloh ahil pence restnred to 8, 
«P«- ' ................ ' ‘
Wm Out Logittaww Act?
irna ia< Ualogua Ob«n.
iVhilu the Legiolatur 
prccioun lAno bv 'cna> 
•ely
t;., perrect Impunity, an'.l wiihpu't 
ir of molestation from tl.a pi^-r 
ifiorlliei'.'' A» if iiltij'-kiitratotl.^o-'r ’ lcil
ralUi >ra< not alro.niy reokin
iantly 
4hV n:
tho workmr.1 labored I;.itl,!ully,«B(l , 
iij i»ncrale»j-.yedg..od^hu.hl.,
depth l^alh the mulrniaii., '^ud tlir ' 
liunibrr ol meu and as. nulls oiuphiybif,
hloml' and 
dn.igl.i lidnra, It t,und of . .
wonodii
an that iho tlienmimncr ,
It aligbtly from"80ii’. 




' diatribulud abu.;^ i,kb
IIJ,' hM generally been
iTcdited (^ilh carrying on Lbiniinpnr- 
La^l work, but it la wid ihat, ^lulibrj
5>p* BUd lonly Vaci,lo-i.t|iB’p-H.-kot.-' 
loiPVr.l unj ItaaVv' b.«Wcoil lltW ayeV
ot lliv diinily. tin.I lb.. y,,ur fylloW wba 
fi.iiiii’dvriiii; )>■ rhe 0 »o.
yruo..vjmi.|iea..o b-Wr-l our boat, 
put hia-lundi m hi* p .ckou. an l look 
l.yCUNduhk' aai.l:'
thnl-.
.buuulooking Ibr me Jiu-a
irctkuru^~a
week.'
Nothing [iln gniKiinnr fl.-llur g.i 
wilXoB; n cow XhdTi gi. willindt timt, 
there arc ii'aiDhorloaa *fruftiiu»ra*' wl.u 
gH"tranip, trump, my bnya !" Vrout.U. 
t-oulitry.|«.rJl,i,^-a-Weak itKicdo, 
nt-h fri -fweiilimi."vk«liywl.i ^ lij-dayx^th'.yghar 
•inreu to'net a iiiarj^’\herou'gh>j' 'bp'Ih
>{fnu4..




• ■i.i.8aai.x OBAit, ,3*
BOyiS t SIJOJE5.
• ««. ISA ar Pa.ri s*,^ , ^ •
•a...... ^'NCINNATI. . i
.paw.I.KSPKCTFt'LI.V..
."T "■ di «w
l---. W.g.„,g (•-rl..-'lwV'wiw".*w|.,",n 




the Biil;liab' Iniignaga ” 
“'Atf'ili'iitum'ilun(iii"rn' ijuliil comm fr>n. 
drubnei|lu.'Xl'a'>annt.' where' a pn.fvs. 
wir ha<i labored with llio'yljulli .if that 
pii.plp Rinl Uughi
Vali n
••nginalud and currii-d it on until tli 
.■xaiiim i.r Savoy to Frnnci-, when I 
tuUvr fir-l bneamo inalrucled iiih i 
If ia h.gUTv cresniiiMi (o I1ii '
ibgUD.I 
hegroea brai
thi-l tg«\ ^utrageoue condiinn of 
lhing»baa_ la^alud fut; too long.,' 'Mur.
order i» being tomin.tu-.!'iw.-t. p .P.^i 
lie v-ry atcj.« gf ouy dimp.. jt—i- :t alxi.vii yu.ir
if valoablo'Vl(<t •V"«=<'l‘t|''ftbuc!aB,:wl.u 'c..i
laborers, roadunnl unfit for wort by • CVif la a ii-uli, 6;.«i 
lhi> bncallcd f.>ran.| njiatcriiniiml oul-lgul.ir mii.llh-r',"n.lr'l 
Fjj;- nrv'fl^Kking ru^'tl.c l.'.wnaapd ‘/or it/-i
SI-
.r uec'.rdliig to ■ .lfi.rri«'a »y«. 
, During one hr the li-'iurua.ihi 
i«itka the c.w," W>t 
gtrrn out to V p.:r.e.V BiiVh wc'.rd.liii
wi.iuh r u ti. a,
thalu<
'thus : — 
•rider.
,d ttaitdi
YQ thvin ivbitc liie rut 
luexiaL Suciuly ia being dumoralixud
.pluyura , •t nlplig 
Yiie can'
t-i Ui
coodanta of ’ buildura''of llio great j■ groats 
Homau road, and arqueducUi. that they I8l“t» : i* .l'U«»Jciil. a . 
Imvo juat completed i atiijic-ndoua work i unci.rn.hle ligbl,
whicU' compunw ftro'raWv. jf ,t doe# ‘ '"J
M.l. (Ill 
rrvi nuu.iRi 
lie*. ‘I'rioiwr. «'lc« I'realdeMt. 
4J. Vanbacta.Jr., •■rrrrtan. i»er ihi 
i»l dwcuwr- 
'gdif
ttauM*. l'ru.aj.l alirmiui, girun to .-..ll,.--
»ai..A»., M. r-l 10 Ii.ti, bvya.rrrily bvUi-y'e.
«a.'o».-n«u.u.,Twi. Ur.“.,,V.n 'r,.„.T’»rfC _ !l'"' W'RVV-JII WarnOf c.f m.nlurn
w-i.- «•




raitiejy,- wii. hiiiU on 
ir'im St. Michel nil (I
auicuiiljit.ajtgi
Frunch anlc. ^o 
ikd luUan dr'Siiroy ahja, a
nAJA^A & Dn.MJ-:STie CIU.AIIS
■■ AND iiii.tLkn IS jmraoauhi
Cloning ami Smukiiig Tvlueco, The engine
8NI I'E.s AND I’UTH, j pi«-an» oftlira hori înlul whcula Work
•>■«- n. |lVf ■S/., Wyw .?L-;.-on, i iaiB pn u third or wntryl rail on ih,• M.nsni.t.E, Kr:
iVun filly mrlea. nnd 





W( S. MOORES, M.-D,
8^^ dHjfcli BEXTIST.
pJtSFECTFUELY TKND8P8ni9PB(>-
■ jXX faaihinal wttIcm In tb, i>r.,pfc „T KIrni-
B. A. UOHTPOOT. aa§E®inv ffsnrsKenAn.
UA8 REHOTltDHia RESIHKNCKTOSmSWSsi:
^•■'h.orer J, D.
J)f. J- W. DUDLEY
* l^cm—prar S. VT. jji
|yit'irtu prln^plo,if mil the aaine pnllern, 
Aaiiea' ||,U jpciiiiroilvo built in CU-clniiltU
'■■ twenty yenra ain.;e ly Mr, pima.
JOHN 'WHEELER,
nilUIMtlBtn8B£3^4-W-*S::
M avo bly, .. ..
.h.-irunuoator*. 4iid M'ut. loo in the' “?"*• . ln.igMl.-itiir« rcoliae \h< 
> ofibv dreiRion of a.irniifie ca- “''"I-!'
gineuM. wl... dechir'ud the work uUi-ri'y! V*-’ Tho
impractlble, if not impoaaible ' ' P.eop'o poar iW'tnxea into tbe trraa-
■ . ^ ' I'lry in oriler lu bo pmleclcil fn ik«lV
Battlw of WoM, file, Utoriy dt.H proprrm-
tltadaciqll-ebalUeaof the world-' 
lhoeeo{ which, lo W I^U.m'a ?rd..“
lliatory ill the Univeraity of U>0(Ui»i «<Tpfd Shall
\ '^e b,nMfo o( Maraihan, ^ ''
lIWyuaraQ.C.. ^ t^i.i. U the qr«,kt! virh^t S^^tZTmA a- . nj.i
uuduf ■yi.ainu.ioclua, dafculoJ. Ihe'^- ““ *« • Q*X\
Ninntnn'ler Dariut. ihcruby turuStii’ About naolye i.th.^iTm Sanduy - 
t^ck tlie tide of Atiatio ineaaion Uat thc'pcnple were roturnuiglrom 
«Suul'l|.uvoiwoptovw Europe, y 'jaiady droea^ in the 'wry h 
fdihiopj'ifith u gii'rg'oM GtHlti:.'
imko \hal i.ljtT^" ■-Oocaitar,-
«.|, tin- ri.'ibl-’pipll,-A ^bg'iow .li.h
ioalf
bl- u i 
:t.d for.Ma^M 
Acrf ••;•'*••■
, . . iigln.in i:(iurcli
I. Ti,>(.aLVrsy„..„,
beforo Ol.riat, in which the Atfcinn of'mag.iiflcrnl* propiirliona. , 
broken gnd W«R 'A'downwi-ond alrueti Muraville Ky 
E,K,p...r.dfc,„ il.t mo,, ,re™;oa '.I'i l.,'lik.',
treading on egge ^oat aa ahe reac'ied 
^ ^.,|hc c-orporp/RcuQ.pla
ilia ptiwi ^ ficw?P“P>-r
THE 6E2tATdK8HIP t 
jfraak.BW.
A'apobial diajkiufrr'mi H-preaur.ln. 
Uo iitchull^^siw:^ yMenisy ‘at'
M»m«-rii(ic-lhiucu*, of Gun. Frank' 
*■- ■• '■''’ .ii^dSt..le,; ,'Ion'i.tur!
i onlof ^l,tho " Unii II« rt-i-.-Uod
tin-flr.l Imlli.l.' A-the p-inm-mu 
clear inViJ.'irify in the li-gt.liiti.i 
biiUol, there aoeniN lu be I, 
'.^oUbl 'U.al Uen.-rul Qhiir will sin 
cuaii ^bu luiv maligimiil Jiille |.ii.hll. 
duet in tlie SuV.4u7.'I«U-arrav..i,Mry - 
pjl.l. br.llii.nl. uu.r Uttar:' baling U.e 
R..dio:i^ le.ii|uf«. "«n.rdllc.ri'C 'th.-m. 
Out. Biair, n. Senat.'.r, will a gig:,,;', 










ieao.ti.al in ,ay wa,'«i.li ifcv
n—.Vitseuri OrueuMiaa.
TboluttreorArlMta. 3: 
ire Chritl. iip which A'e*i
ijeleatofbar ’
Porei^ & Oanued 
rapids, iruTs, mEvpRxs. 
F enb. nil. irifEB t rii'ui-i) outli?,-
Pl» AFif / - i









ihejr Le. P r..ni.|«i.ly .... h.nd i. ►ii(.rrl..f m
taUiy,
The great tnnnol waa 
lliiri'ien ycura ugg, Mild c 
tiM 26th ul Dueumber. It ia a >,iianiiiitor 
- la."'!!! i‘*«he Mnut Cunij Tunn'al, (i.r 
tf« ^a ihutpawwa M.K(orMolir'Fr.jus. li: 
. x  }«-ii igtlea west of ^|orl'
.IMSl^tprobable
ola .d Illii-ktimItHnx and P.iBwray el^l whirl: 
MIITr. •ll.p'Oial ..f teih. l..wiMt ™.A,.l fric. 
?aof .iHara am' naiH-rif.illt’aallaiWI.-.la.-* 
K.:.X, 8*r..nd ^..liatTlr :i|.,~aln-.Mlmrilu.n 
OrayAro. TUDMVBoN A I'lI.EH. 








7,,'S f!- '‘4- lEirrS FURHISHIKe 6000S.
Sidflrr, la-l TmPlU. I'laibrelU Ac Re..
. Bop.^tj MAybVJU-E.tv.
^iUerw bRcprrocU-;^. fpp-lw the 
^tipnblk iMtciV: • i|nmd It fa very
il^Jd.ll ihfiuallkb bavexiebiuigad. -
highcal pol • • ’
•twr Ucni' n■^'hs ig un oint in flic N. ro..d.» Mem Cenia U ll66 Frcut!.
meU-t\or 6,8fK) fw-i abrire the 
Jurel. ^loentrumv inlu ll.o luniiel on 
the French aide ia at 4.046 i^t attoy. 
fbxt level, kpd flw Italian mdo 334 feo^; 
higher. So the tunnel baa an aannd 
lug grndeof 44,8 feet poi ipile frtnt thal 
Freriub aide. }t |a about 24 feet U 
height and rfidtii, Mod the uio^ jhape 
ijiapru-
icutixl by 4t trick xn-b. .Me rni'ire 
lobglh ia 40.0lH'f«eti or tevan-'rnilM 
juid aixtccniba. It ix oridca^ (bia wo;-^
eriii .Aaia,‘aB<j'by thd inti 
EuropenncUiliialian piwl 
fmrt •">«/ yut\u ’
i. Tha buttio
I nlrei-t- 
• nioaldo congti-guto. 
•uily fuf-Iud. i’ltpp '
208 year* beihre phriA,'ili 
lA UndorCouaulNero, '
Carthagoniana under lJoadrut«l .and 
by wbi'di Uo Mipreutaer of ilî  «rvat 
^ablio'-wui eeliibhabod.^-i 
” 8. ''J^io victory of Ar.oiniu^AkD, 8. 
iyw t'i.o lioman legion#' nndo4: ¥w|,|.,
whicli accured bruul from Kginan
4 The battle of Cbalona, A D 481 
Shieh AcHuk defeated Aliilu, tin
M,
riotorit^nx oyer
uf lr..mhurak._rw,;.n'.lfoll'oo the aide- 
:|-!l«ulll. A polite ucwahpy aa'w"ii fu 
. .. lanll caliudno bur Ibal-ahe bad -drari
of MoUur^ foughi'|i(Kl'aurnlbin."l.uc 'al.e’kepi'her rifra
------------- " , |xod on vot-'ancy‘an.r miUk^
nh'iM'd wiili'out uppo'firiiig Iq /icar him 
tli low aivpa I'urtliur niiqll.er 704 fell 
! front thu uinu region, and Uera ifna a
''^iiTiinu^iciii ol tho bump on her back.__
in-o boy ycliud after' Ker'agairl, toy. 
a.aaia, yoq’ro Iqaipg Ul 'yo^rpipeni:'*' 
Tbe ouly aign of boaring him lh»i the 
m trila a'qniukenirig '̂ib her paeo. aa 
'Vaa'ni,xibqa{b’gu'l away ifiaj'' 
—hj'.taia.'.ou'M l-oa'ilible. 
lourlod lailjY'wbb waa <iria!k 
ing U-li'itidlW, and a-lio undural.xkj 
n'lo •iuiaiiou _
ok«lo'>pi‘Jo onWflR^wt’liiiir
wue Iqaiug her bund. '|bia iptomaiiou
cauaoj hur 10 lurn Into.arriuuiiry a'lair 
»ay Ul ru|HiIr daniagce; aj al>a
pill her Upil itw t«odiRir,'a»eQ<.ripoun 
bundle of ^pu^^ ' a liiindrt^ or”'ji. in 
lumW. dropped . frimi tenea'tl)'|.er 
»kirW an4'tot|,irf'qp,',q,j^e ai'iawani.— 
Xbe yojtngate^ indignant at the' traat. 
inept ho'b.lia received. umJ.D., a'npri. 
r.ntd.;.|.in waU wpjdt .ida-pof«"-I 
UdtU^'ha^ 'Ip  ̂^i, ua Uua' ruwW
- f4*nr *be aotf etyJe.1 “Soworge ol 'God,'
7. kattlq ot Tonra. A- p, 735. 
wbibh Cbarit* Maftol.by.ihu dofraih c vit i^  
|t the Saracu'na.averlod tbe Mol.a.u nut- 
dan yoke from Eiin.pe. ' -' " 
'pt'e baulaol lIoaUITipi. A. a 10 
I, in which Wil1m.nq*rifuri^ri/^w«i
■' :bic? jM jhefb^m
■pioro ia O'l »urur teat 'iC :inv man 
b-.r‘.B«ly iiinn I.' "(iiu iiMI: 
nvr ill wl.i^ be feg.iV U'aii I -lia.-li.irg 
e't Ilia 'I'lk-uipary .'ihr>ga'll.in'a, ’l*he in.i 
who regar.la liia -'(iWinlae l<> jia '̂ at 
wcrcl pfedge‘.if bla ,i.m..r. ia i-a-r.-ali.
111. Ii.mcal nian.' wh.itvwr VK-uab<i ma; 
Imvo. Rut It man wlio iloua not au c-i.n 
•hlvr lim proihing 'rogariiing « a? 
mere (.inn uf L-xprenaion ia radically 
diafl'inoat rann.' whntover hla prilm 
ainna i.i virtue may Iw 
muUvr ia Um lightly uni 
qlogenoraliy A man 
Ivpilv hin.-ulf t» pay ii cvrlain m'n 
||■I_Um,c^y'|U a c.-rhlill jihio,' liuf 
.he time coniea lie ia n-it"ppop»fiv|-,oi.l 
bn Iota the'mnllif fml' uH.Bg 'Wi'.libu' 
'fi'inw make' aa/. 'luirai^|vamij> 
alnnil il.'ait<l' I'""!' (4«-ly 'v.i'ni-v;v.a n 
mlrcl iil'hiacn-fn'.rain’fli Iw/sii..- In 
“ - crit.liinr.' kill'll agnail .a'diali'inu>t 
ntilf.'-KTO u'lfii c dV.IJ- hn' la-h.ng..




la In.-: MlbUi.-a' i te mod aiw rnenii.iariula.
»;:i. .Tilt::.-"—"'"* v-
■4'llfi1a-.lTrLl»a6'.Srw..lI,
' "^i Woibiisrxxi. <
think Ih.
4.---------- - -.a-....,
'6j! loiiow.ngmeeling of the Mi -ai Si'n-icly U«l wc-k.' 
liael
old. lf.0 rqaolf ql 'vyb' 
atipii‘qf.ihe Anglo Nomaa' jiaiion.
^bju|t dominaDt to t|.c
i». Ibe bauJe ol OrJoana, A. D. uay,
It, waa Mid tg lieA Krau iritU-i 
byJ)jnu-l Um.ne; , '
. "t rartifv lliul I gnve permiatim. t. 
Beiljnm’iii Ganln.-r tn aat-l oV o pi.-« i. 
racMrti ishti ,fl|.f r-itllv-r'ui-Wrv. nn ih. 
Hvw.nti'-.-ln.rne ■••tn«r>Y'lii.wmtmr IH.<d 




/I'M S/rtrt. AMr '.iTtii''”'
XljitAkmttibiirg, g^, - '• ♦
Bokad aiul r-9ilad Um- «M 'mar com 1 
•ill keap a Batal. < U»
n.u.od,raia:endl rw{eui«llj eolkUilidp.: 
:rnOnaa ofidluv Irlacda. ... . '
falltr JAJlfMALXrs.lfik.
aABiramoa. " .— a . - ..OTO BAHCHOPT. Wpftnei-
'UAKKti'^.'MAVAyii.l.K. Ki„ '
'P.. .............. Iln.-'' m' •aj.a.r
I— wa- •o>e«a Wa~a *• m
V
fltata Sc.y*ra%nty—WhlM Sa 
prtmey—iTe AOliallctf w^th He-
^ li* ”” ■ J




'T'eBf TItv tnaiii; 
'.jivi.,tu? \V!,«e
B>i.liiy ut^.fMy i« . 
■•■-^ccu^n «t ilte S
" rail
•jJ wlian pii>poriy cnifjnyeil.' to b« ^rottv 
’"Inu^r ntpi<!>«iul tv*n»(iuial re^u t«i 
inJMiril re»uur*c», ud lsUt« 
“|ftHc»jii,*fUioSwic._IlJa iptJoot
iliating W tl.o dijrniiy of il,o
"• ——•‘'I..........-...............-iib.wlikh(Toganlfllr «■ 
Sl4i(» ha*'.
r'-t.‘trn.im;»trliii» rcValtoTaorh afi'f'^'.,'’'’®--
luiL « “"d d'fT'OUttr. lUB-l.is
of WV..IH, ai,J power to .0,
>•7 Iftarji'
TFl-asiiA*i-.'^u\T.uiYr~d, laTj
Jre.Tlf rrtTHor7 ei«on»h 
>ur pi-i'ieol cli-mand*, \1^c —
reaJro iwij.alaiioB l^iWr mhW. jjit 
'el low iriioii «rciillj*. h) dirao, «i«h<r 
ii..| bfm It-, irlio iiecJ civilijint'. with
•Mlii.M.ii.'an ii.'.Jfiiii.ul furse lo llie 
tut n fciviiiii pr.puli»Ii»pe l
iir I'har ji 
>f atlcililrd «
y wirtr fiaulirml w I pnrrliaxe, pn.}>os
•SfSIa#. f..p M^u ulilivri
/OK ATToIUN tVllKXlTaTi:'
GEH. JOHN EODBUJf
i:...-,.,!,. „f Pu,^fl,vl 
T4B>^We,l til n:lTTi«1.iirgnii^hr IlUi.
§»‘TboSl.,.ml»'„.S T, 
burood pirlM S.lor.Uy wt^Uxmn ni. 
hrer. U.|.,^v
f-TWM.* tott th.ir
W-Oisu. ro1 pr-iii j.a* tnn»l 'll,, 
pouiri... «5..to- y:-K ■;• ...ll »f if,,; IV,
■( L-<iime;tle-Hrrt» nnp. iiiie.| 
A. W BackK-y m h!> <|esd; ’a>br Sam
.iil».t. Xow i^i
faatinif «B.| prayer. «
«“ »o« Carl .Ci.ritt fru.
U>u..ari will a,,rept <itir tbank«fl,r»
n.pr.^l hi»lil.|.- »iBTr,|. in il.e U-ii|e.i
Srai«,Saiia!c ililivrrcl li.eemW ISil, 
1 lh« rupoviil ot nilalt^l J.
hiliUot.’-
tr h to u-1„.',
iVwiVniion in nt once’ wiClc- roftiTeii?! 
Ire^UncailaJ ib« j;io»H .Ayoil^^-hin 
grea;: neamcnl rhaiiWrl'c pr.sci'VcJ j 
ine* It CM he by Hai» Vioon,f
-l.icfi in, beawtiftilly tleui imd^lVonr. 
-nylhinp mjurioue \o llic hair. [Tri- 
bOBC. Sl^iUtftU!;d.. ^•. X-.................- .
;Mhl to ^ OenerB!
... wuM»-oC(low..cie)>i Praiii;p,Blair.ycMcrdayoloctcrio llic
iddir -auftr. !i is-liif:h ,ime WMoiir'. n-ill • ,pe„l^ 1,1,
"•=“ bodj. ,Ho T>H
ud de- wiihoin mincing jTliw*fe,-
.. .......... ..................... ....rpqb. or Ibo wil'Ury tyr.mny v ^Kh h«» >-
iiid.digiiiiy. '“"Sb^eniofliflod npofitho neoploi
•h-SoutU. Tl.eSen»uh»»bi-cnMrclv, 
in i.«.-J of a man.of bia Laid and fear- 
lew eJiaracier. «od U la oacoediriRly 
srnlifyiDrf ibat atlant. by tire retire, 
mrnt at- the want lian beon
UJncral lltnir in one oflliwo
,.,„r ..Juy ___
order to cocer tliwr-owr. iaiqoiiiM, to j CHEAT EOETUNES.
Ekf.i««L'.EceBomyp
,j TheRaairaU.liknnhungry pack ol
, jack.nU, howl ludr.iu>Iy nt the dcplora- 
b«> wnditiou of lliP .Str-lc TroaMiry,— 
, and huldr up, by lomparieou. a roduc-
'110 priH-uri' iliu aui.qiiaie me___  ..
‘il!4ngn.aijii>e uiiden-a, delibOl three 
h-iunand niillioria o/doltuto. milli a 
-oel hmna'i.raiiipiret r«ciii»jp oiwii
•IT viial-, aad<tiiily draining (ho imU----- - •'• ws, ;auioiU .
•tamv « l...r jK-ople. i» in n^ condffKiii proveed.at tmeo lo eriftorso the cond 
•■tryosikTimeniaalewlfwJ'anrdaieoai, ol'mlipai, WiUi mUiiioei. to, lU Slate, 
iluill.eroi. noacv^nntingfepUiop^r dubH on tiio lOih of Oclobei-l«i ii ^
.kMie>eimmr.of rudicul ambiitoD,-:i..»Uwn.to bo t ihe
V-Ittaheua. m.,h pnrpo.*,, «bc made Murec. »l U„ Sinking Fund to--moti in whn.%7^ ”"4 j/
.-r.-o.meM ur-Hm peblic «->d. The thi. nd.Ue.W., a» et Ilte aggna.',- :orV:ri: Tn
•d Jatwn. M{H>d>iiana areif.tn *2,539,297 4ti. mj,i«la u-nna. an.l •*"‘■^^'>''8 «•! univ<-.-«l ini,-r«i, .nJ m.»i 
e«iuu(.H-a el nalbiuil. lolly jeaeca. of ,rc»ooroe». of SlnkitiE • P-P-'"'•"■I •ur.r.,(ul
flit luniu-|.b„a iiilrmJutasd. iuto our!/end overllieStntodebt,>'..U4 SKIS4H Hr* onei.riaM.,
^-oJ.rMuUa _______ lo the CovcrnmcDi of ibo, Uoitcd|thhef-tir«.fen4.K^.e,lH«-Ttr,\Vcre
Sutw during ibe war. and which the »'-'*-»■• t.,- ........... . .. - . . .
:modori









I..O >v 1,-0,- Cush!
A, f.
ANDREW Ti COX, ,,
IMtolesnle Grocer ^- 
C9M.ilISSIH.V HERflUM,
alV>. JtT »liark€i St„ 
,n.iy.sfu.g^c, MV.
6A;M. M. McDONAXJ). 
«.F. TERMER 4 CO.,
Foreign ftSomeetic Dry Goode,
Silk-i, Dresa Qoi.Js, Sluiwls, 
/AM-V, A: FfUNISlUSO UOOU;*
tlM:Wfll.4TI, OHIO..
bet. Vine A Widnut
*riaUisSoiUftf4i.
aOTF T M B
MUIOU IIF[ msUftUIIE
Piltdi;^ Office-tOPiaVTTj.w
q»h Cipital isi $ 500,BOa





■ .............;;ijI I >• V:aaaii.au.,I .il.ll U»l «
>»• W'^^pe'r.l w, «•• W'V..,.j'l,.IU.,|i
M^umbef \*ara
.t n.u i.ur,:, ,„..J
:400».000 re J^umlior, 
100.000 Sfl.lVEU SUJXGLKS,
100,0(M A«fA#. 4V„
••lUurj.aaa eict. I iu»r . *pge . ( 
Irar^y. Jiirirrs of Eifrj
C ILUSv l*t..lTi;!l. MAiulCE:.
rf-«t .lA.vta '.eaaitJi. f..,,'*,. i’u,,o-.ua .e.
AdiniMiaa el StiB;
GREAT INDUCEMENTS i mSj""
KOH c.vsur. '
,............ Vr G. W
I hiKfi’Tlho ineorpi.raii 'n^,!
the abwblmli^l 
dlrl4«ad. u|io
the Fiuaueial Oil t-.nip. .. ,. 
■inneU.U c,..p„*e<r i-. I.r nrg.niie. 





IcMuaw ia carriud in aomo M-i-tiunr m 
Uo B.ule i. lalcebited U, caci.e tlm m...l 
amour apprelao«^> tJaiur.i.. Whii, 
w« are happy 10 know that in i.u, 
Immediale louaSiy piatoard order pre. 
and a «t*Al oli«.rTa„tc «, 
^aw ia geperully rcc.-vnltid hy 
^ttMnaycl it ia u niniiero 
regrrtto whneM ihrrtTIc.il
Ue-apirii orjnA<ifa(kr<lipntion i 
la other localit1to," T^j’cnnmiriiie tin- 
in.tancoe of oolrago perpctrulc.I .laily 
by UwlwM haodAnfmnrand.-i>. ia whul,- 
lUiiiMMwy. Ji ia i,u«.i.ei.io kn..i
dally beooiBiog morv bohUnd frequent 
The means and inoiirurea i.ii'i rrmry 
lor Ibetr eoppn-eaiuu mimi wl,.,ly du 
peud e|Ktti Uiecharaoter nmi inagi.ii u le 
Of the combination; ami in ihi. nun-t, 
aide lio mofa dr M bf ibu Ulume that 
■bOBMaUacb to Ihu hjoai aiitli,.iitiiii 
«nd the Lcgialalirv or (ho Kxi-vulii-,- 
depaAnenU oi the Si»t-v WhUdti.e 
iMalatflKorTtica roaj-Tih nraivr'iiriTi.- 
arratt aferinxicomiaitud l,y only alow 
yat it ccBld baeu Iiii4e, power to 
bringlerjaatitB a large and w<ll arm.-.l 
ofluwrasmaraa.h'te Tl
»efua«l to pay back, and we 
:xecaa'if rvaourcca
------- - ..no or («2,aoi ec5.32)
two nHUiaBa-tluvo Hundred and cigUi
It ia rtorv llmi.. probable that Cftir-
greaa witi beta%ki 4anDo li> uolhoritc u 1 ...........-___—
f..nr,i.imu te^be hrhl. hi lornr B-Sjtato-[®^ t*** binkini.Kiiud
I'onal liilm,, l„r F;«li. Sl.oald ..arli 
be the ew*e Ihe ainvrrily of the. Ainir.
T, pr*ipH tfma the aubjwi of re-
inoa Uilmtjou will bo^ul to U,a
I -h«<»rri«U-tutioo;.rtl.a-reitedSuieB 
proridoa lUi -Congrera ahull uuke no 
Uwt».p,k,iingajLcatiUiaUiBciii else. 
ligiop.orprv:ul'iltoglhe free eMrc.ao 
ibcfxwh" TJia TtrriUiry ol Cub liaa- a 
|>.<pukili«»eair more ibuA one huiulLcd 
• l.ouaeud. In ihooeonlilial ilwiuibctl 
ll.il •■••ngiCTewtitliorile tlie lioUing el 
a IkiiMiliaioud Ci.nrmitioo prcjuira.
I 'ry to her »J.u«-io„ , i„,o t|,« Cni,m 
•p-.nnurqui.ire.itiag.witb lha olho 
rttnica, Kill it bo pcq^uircJ buloto au'cl,
tiitWily ah..ll IB Unit ahe
-hall aul.inii to ccrtniii coudiLiona ujion 
VI,o aul^-a ofrrligi..* ? «rg| C««gri»,
‘*!**f^ Ih,, Ivriiia nt luniaaivn., u. it ba,. 
i.l(laiB.I lUo riglu i. .b, ia It
— «Av« J U
U.dc; er. Th» SiruKglri -i,d Tria.
“ - th,If-.u.d. iUn. IJj J.oir. II. M, C.,U
It» a rcallv rif-jnt ocura nr C?3 p,g,-i
illustrated »l:h rtilrHr.lWo ft.narLaUr wil: 
cjuvulel wnod augiariagi. fruai orlgiiit 
du,gD> b>, thr laltnted young .ni.u Georg 
F. A £. B. BcnwII.
"<irjat Kortuiiw • It « Wk Ibai ai.eeala 1 
all clnMcs, ario-Cing Iht enr.-r, ..-I, „ 
uimzlaDt ,i.,l hau.y
alto of lolling iiiteBt..M, puUi.irr, 
r^ U-y.r., prtaakera. aulh^r.
1 ((^durir 
I, . - ..lioXaf deb
dncetPcigl.ty n/lllora. Snppon* 
Ibiaellouhltonlinneuith the 
cxoi BiUnt taxation by rtiegoreromcnt 
. It-wourd r^iiire nearly forty years U, 
dlM-harge U:e biirduia Utat ha> been 
h. aB#J opoie tfio ofiooldrra of .yw-peo- 
pU, loeupporlgoreriiuient Ihciresand 
•"•'.utfLcra.,, Forty yq-ra < Thit,kj,rit. 
Armoat a r.fc rime ; and eonsiderably 
beyond-the nrernge 8|nualIo[teJ toua, 
Yel theyusk u« to conic and help rr.cm 
tolaro net the Demoeralic plaodercn, 
of the Slate Treiunry, Ld that be 
done au1 whaUrcr little ti financial 
rilalily that baa serviced the Wreck of 
ra.IU-ai- miarule and extravagance. 
wnaM ntonce be swept away nntt tho 
, jStule grr.aninguiider a harden, that a
----- --------p ...^ (^.^uiaveiii. '‘‘^OReneratiukcould-uai b»-«bbi-lo.
-halKo|p|.1y |r>r mliniui.m, hn.l pn soiU ffmove.
------------------ ....o
—----------riwbvmlretl ani} eisly fivo
dollars and thirty onevenlsyct on hand 
over and above the imlebU-diicsa of llio 
Slate to meet the exlraordionry ei-
p...,..or ,h. s„„.. iio, *». Hi. :r,r,.,'‘jz.r'u'.',:r^'
compare with the enormous Nniion'al i aand.a., .uui.,. ufi.f* in variv.. ..............
debt of three Ihoasnnd naimons of dol- ">« cuuniry, Mniii.iwoc.-. -r 
laps ? Let us aeo. They have'.he har.l ♦'‘■'•"‘'iv turn, seeouiti uf curt
lace to reprove Kentucky extravagance' ..............
by U'lling us during tbo last fiacal 
year the Xati t has been re-
.an. ..f
rolvlfslcd iiiTi-nlioBr, .nj narnil 
I delrrtnineU »tr\.p-ha c 
lrllli.u lrimii|,)i<. U
^ w.ll be-pup<iiea 
Ab &>t cornea up the 
.. . . ..mp.ise the prohi- 
rrowl virw of tho suhjvi l 
preaviiis the '
(jtah^ving the
ll' pl lo u................ ....





-r.---------- • VOUUW-K4KMK r u
UI ll-11ir«i. AnCia tv«^ olli.r 
■ ' - ' cuiifiinnity with tjur
rv^SHSpiiMnta of the constiiaiio 
Uuilwl !S%.-a, bul ignoring cii 
dto auhjcvi ufrkgiuB, as i»««i 
Urt tight to d^i. is tbo Wae
Legislalura las only thu p—vr ,« 1., 
reel the Execuiivu aud local aiitliomie, 
of the bute with ruch power at wil 
eoaara puhlii urd.r and lawinl uhe 
diaacw. When ibis is doau tha du v 
0ftbeL..g:*lutaie iacompliic. Xoil.Fi 
-end it is to bo li.,pcd that <„,p Lcgisla 
tura will aoe that tud, procidonB atv 
'•lYinly mad.- If i.oi rdarodc doim.
WbeDtbiasjoiy iaperiuraMd,- what 
acxi/ '11,0 civil ai,i,..w,tiis with ii„. 
aid. ifnuccSNirv, of nII gmul ui.d luw 
abiding eiUteus. sbould ixcixisr l,.,i,Uv 
aod Kilhdcicrmi.tar.oi. il„'pow..r w.ll, 
which they aro Ihiir inro.Hod. If ihi-sv 
thniild prore llisiittitiviil. Ih.ii ibv 
blccBtive ahould call ini  ̂rriinisiti.ii. 
all the poacr iliui :■ v<-cicil in him 
With such a syaU'M. and MJvh drier-
mony wa cannot inil
^pî cula
il tU* idT^
tirviy Ut s l 
dviitly be iil «?\ t. Hat Imb 
-ien.laivm . ongro^ to>fSil« Mr 
ilhoatwiiy birtlii'f ronditinBiT^Aj,
-.11 might U..uftr SAcn lvavor 10 p^
ibil. hy ihv i.rgiiiiic luw of a Su'e. the 
i.-n-ts. Ml r.'ligK.u.s faiil, by :l,o C1.1l, 
U.-.U.4 I'pcsiiyUsUo, the EpUepui, 
l|iv Uuilnslisl or J107 Klher ilvnumioa 
on. Hut, we ore i.,[,l iMt ih.-ae «rv 
I! 0.'.r,.'f.iiu -,.•,...m-rwt.ons. Very iruv, 
hiJ^jitrnweni.t Jrwt alao among as 
wl.ii r-jvvl Christ .IS t'.vir .Suckuir. and 
-i- IhT iuiltv I 1.. wor-hlp CkkI uJi. r 
r.r.;.„dl..h».n.,l iI,0T u«a pe
--------- I.rii.1? Whui docs it iii.,iii,|
WHeiluT Chr.M, UoH-a avi Ih.- I*|-.-id, 
OU. ..»J„eiS,u:th, Is,. r«<«g
B- thv bh.|t o|- rchginu- Cillb nn.l
pr...tl,'0. ilcan.tjte'.ninp' ll.u prin.-i
pA-si-ml.o-livd ill liio tin.Jinm-ui^l Iub- 
d-|l.elai,.l. llvlKv.iiliipiilili. iil jHnni 
.fv.cw,il.<ri,aii.i„ iniiy ud ni-o,, ihv 
lUtlHwily Ilf ihuhiK WiticII lU agents 
iPB swirii l". sii|ii>,>r(. bill, ia mniirr* ..f 
ivligini
Uinenxf in Fstwe.
This new „ 
point of fxipuluti' 
iird wil
Stale, thoflah is 
1. from this time 
he the siroag.-ar 
llieUtilon. Tin-
' nsr 
' nr iu ‘̂*«fic
. Auisiicsc.-ui.lli




1 A..W f.ime *nj furtur 
itliuf 1 iKi
-a""
m thr )is» » rMu.'JlJ' ,wkl^r‘^‘s!.,w!mVivP 













(7,01 .1 riM'iTii r si:t:iK<.
3V a>ilSp 
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nau ees i r l, in
iMlesaAnfl siliKio end 
diiw Ihepkhiit niiud i.g 
tieular jw,liti,-al pniiy •>
ODoacoani el these oiitr..g,--. .„„i n„
Axc«ii?w.HhFL.gCUltl
AOlhoritioa of till! ivKi.t is U>tb ui.jiwl 
and nngennrc.uiL ixv. pi s.- Inr a* vnri, 
BIST poaacwihs p.,w.r .n.i rrlu-et. 
c»crfci*sn. W-'vontrir,.,iiuni,w^l„il. 
thing T«ta in tli# hun.ls of tl,.- jh.i|.U-, 
fhay have the powrr to -upurisr it 
If ika good eiiiama 01 rsih v.^.iv iu 
the Huio would rise up 'ram.itte und 
declare Ihelr deurminaiiun lo . ii'f.rc. 
taw aod order, and jh-.<ffT Hioir.i«i.
' Uw.to th^ local nuiborilifi/or it- 
amatand pooiahinein o. fnrii outisKs
V -law and order woald s-wu, I« n-.|<»r,-'i1 
Wa hofe. iMrcfbre. that the l.e 
lare will tee Arm thaicurcrinii'nid l>a« 
, aye amply soffltlent. m.d ihci, il.i.i tl„ 
-nopla Uirotigliocrt ibv Bi.n*. k.rwb's,
Vnafit they are made, wilt oftT .......
.oaaiatuce to the proper anthnriiks lb, 
their snlhrocrnenl. This is nTiii'idt 
tbeanly means by whi-h we ran l..m 
to aeonra to niirsi.lv, . | ,p b n. fii ,, 
good gnverBWOLl, good aociviy and 
order.
le his course of ^i<»n, and lliv
Suiu is pr>ihihiu-d it,-, iiiivrivrviic,
LosiagteajradKg ScadyH R.;
Ill oar hwi iasuv, wecitlcrlniatHl high 
MV' ‘“‘■'I'**
Di mocrulicof _... ....
el.-ciiou of Grata Brown _
Um, n-pral uf disfranchising crdiaancrs 
ty whtvl* u-na of thousands uf voters 
werv ijjawgl the right of suffrsge. and 
M>a«A^«r General Fraok Blair lo 
the ScMte; b««e d«^ ll.s work in the 
most (borougii maaiuwi;' Wo utiiaaiu 
Ihulat llio ncxl vlvclioa SuO.UUd voles 
will be east, aud the Amecralie n.a- 
jorily will U 100,000. Oflhi luvlvo 
members . wbAto aha will aend toaho 
lloiisoofBcprrMuiutivfiaiii l8*3„Hieeo 
I id not be a aiiigle UadiraL, and scarcaly 
.. Ko.li< al will hervafler sit in her U-gis< 
latune—Cim inmif; Em/jairtr.
SaatQcratte 8uta Coaw
By the full.,wing will M seen that 
Ci-iilrel Cummii- 
usiy caivluded not 10 
or holding the Slate
Blilroid ................
•'hi|M-mciils h.iwvlnudelour liop<st. 
B|>,ic:irs’il,iit thP.iiy of L-xingtO(
. , .i-fK-n.lcd 
hir-asuW-VijiTinh if *£in.„W,
•arh terms ii|v»i il... rtCMl as to Inrb 
nns-plum-e, and n adv throe Irrms 
issiiiivc ronliiioi, ap'in which sai 
•tihi-riptioa should be inude. \Vc ai 
uiWiI aorry iltal nay idiatiirlo elwuld 
l« thrown III (he w.,y. Vhlnli woul 
prorvM tlie enrly f,.ni|dvtion of ili 
nisd. Til# ne-.esily„f each a toad 
-mirrfly ar».liyenaiAiiBI»."RMt
.ills
hat K.-niui'li.v shohld t 
ii-ikv- ill lb- p.itl.wnr i>l .. 
i.ierprise. Jciloos of Inr 
MirrtJi*. IIS ii
WaUaham 
•l•argv the t 
Cunvciiiiiin:
Kooiu 1>BU B»at* Cxjitsal Cob , > 
FasnarvsT.Kr .January ICili.ltfTI.J 
//•a J. M. dfcA'anifcr, C’Aniruma e/fkc 
Deoiocratic LcgiiUtitr Caveat:
Sir. 1 liurv the honor lo aritnuKludge 
the receipt of. your .-ommnni.atloV 
iniiisiniuing a n-m.lntion of the Into 
Uemis.-nn»o Caucus requesling >W 
JJAnnotraUaSlute Cecilral Committee to 
• hiiiigi. 1 he limoof meeting of the Demo 
i r'utiv Stale Convention ftiim the dd of
|‘'-('vr tin pab!'sJ.inj.liua,c
Itlhow- I.us I ...Jilt l.,'sl:iu
Ua"*-'*' »"
• hui.-licrxun ih- »,,uliliic»l nuii o, ,Vu,'ur..-i
• Srw Kn,;l«a fufme-, |,„, ih« a,., TrrK-hu.ii
ll.>.t f.r.U,u. ..f iit,,.,; «!,1, uuoCl
■»rs'uli. nnin,.!,,.; ,s. .hsK. O-w crusev 
u.ld.I.sriJ B..11. Mt .rutip.U, L,i,«sl»..v. .u,^ 
».:'l -u.c,-, wliei. i„.,|..rh vaerire, sn.l h„lr 
-•.•Itievoc- ssd J.,., sUuUiuB w. ku.ir,«_ 
wl -.harP pn„.tic.. au,l svtirou liii,-—!.*.■»
l•t•-n |,ruvei, i„ L,,. ibs lu.l, -urc mj „.f. r.... 
Wd srs Ilia .uipri-»I lA Irsro that -bTf.
19*Tht,lIuii.Ueurg<, Bobiwts, Dow 
Chief/usllcc of theOcartol Appeals 
to KewtucUy, is (ho oideet member of 
Congress now liviug. He w„s a niem 
io 1815. and in liilJft, wl.^n iho
WThero is a.woman at Galena 
it snys she ctmM have marn-danial 
vs. bill he cnuld not keep sober long 
lo have lbs rurotnuny ji.Tl'orta- 
..a lucky tor her llinl siio saw 
h him in time to-javc herrepu- 
».vy» he ir,W
^ MUn, bus »>t«\ a<|- 
.. liw. i UsvlifU ,.t
:.jVi SII.I x.lr BJlIT, Nristl.a luh....
JwurUruUr St lus agora. Mg irrm,
11. B,FUA,\KUX. ,
Spnc-al IS^otic




I hrtr- it t„ck . Ill,-
I sV-I I i,,"*
U II HhASKblX.
’> TO ?2U"Fresh Jrrirals! ,
Fresh .Jrrirals^






<T«,\ri;<-riOYf:Rir.a. *c. 1 u -s-... „
J. J. tvooo Jt BKO.,
-XVholfsiilo Druergists,
Ao. IT. NrcoBd Klreet.
s O’c 1 tic ir.,7^
t V' KI'
4GE.\TS' 
n.ux Ji rcmir.. i
ts'ninr-. Ir h-vM j I, A].'I ;
OYSTERS. SJinDlNES A SXLfllON. [ 
Canned Pj uits.PickJos &o.;
«»- NOTICBri#
-1%-^-1*1''•''V'*"■*■" ‘ '■*'* “*








. .,f r.—l »nl>r un.T lap. 4A,,m—< otS'l,'.1 ■
MU ,Parlor s-coo-kTiig-^
v" ' voo® & telov w;
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bluv to the 224 ,il 
r. I hni
von.id ilir Commitu-e uirihis day, miu 
auliioilivil to them Uie.casululuiti uforv. 
•:i.d;anrt Hint niter lull con.siderul:.,i» of 
li.e same, lliu C'cnirul C-im,nitloo n 
ni'iusly ud.iptetl too ll.liowing:
Komtoed, That it Is the sens, of this 






tke » grand 
industry and
ICO iiisi m IMSI BicrcnUoUM 
utic p.arly will Iw promoid’ l bt 
g iDlhc 34liny o| Mijy/sslhv
......... — onvt-ni lhv DcmodhitlvRlalp







ty The miaunMcope thows the color 
oi the bair doe to a depoittlob of
FiiQ^iiEBcno, Kv., JaD. 17.J1871 
Vt% tako Uiis mclbod ol an- 
nOundo^-to our liionilii nndaiutom- 
ers, tlunrom and alUir Ibe 1st. day 
of FeUstory, 1S71, wo tiill pcdtively 
adopt u Exclc.uive CASH Svenm. 
Owiagdo our L'ouiitiioUy urgnut de- 
mauds, and tbo present fiuaiicial 
praswre, we aro compelled to adopt 
this nuitbod, hopiog that tbone who 
havfl so lilicrally patronuod us horo- 
tolbro; ami promptly ituswonul to our 
domauds, will accept our Hiaoks and 
findji to their interrat to oontinuo 
Jlboir pat'fonnge with ua.
Very Kc.spcptrullv,
ANDRiiVTS k BRO. 
CIIA8. W. WEHT.
Liifier Foliale!
... . ................................. . .irr^ gianas o
*sh-lme s.i fur .paro -d ibe M-a failn O
right. menlin-rUssbsun-e. Mfb«oth«n»,r 
M h-rl gUntfi become rmfucbled, this pigtn'eni 
itlierthe baira be
.t biT.mI«g» pr|>- t.. fhegrfe.fy es|.jro»e, white, or fuiroorprodacrag 
1-hl,vs,,rf Slat.., aud j>r..p.Nw'?l.tdn«ws. Bndnrse Is rosy w pre,
V htror’/ 
iiti-rpr.sc
IS »i.-«ie of(><ni.-)iat*harf lo core. Araa'a 
« energy and :itups it;,ill rviul i nti-rpr.sc. T.is  :*io  it: oven rwHoraihabalrsomeiimaa; 
tudttairyofb«j^pcople,»cg«l»r Kj,|,a alwrajw rMton Id color. lataetUa^
; i/A I S roa .sJ/.s
50.000 FEET OF
CHO/CK SeAHOXKV , ,
I
3f^,000 Xliinsrt*?***
(cufsTyrT A .vn )
TU,..r KiihluK l,u> j y .y ,y.
FIRST CLA.SS LUMBER,; Sl'i'r.'!,,





Tl. rnuLr tsu j„ r luonl). lpy«,-l|,i,-
Great Fortunes
-..-J
• si'|ir.-n|„,. «„u|,L,,i „„„ |
k nu Miikn.ron ulsclisni.' . mlili..n«irr.
,T.r.-..tl, lussy .u.hr.,,0,.
« l.i.ui-y i^sll U iiu IS li.'B...llv
Terttts i'anh!
j •IM'Ut.AVS 4 llKOT4^R. I
j Wnriiinjw
i A LI. 1-^ .̂OS-s .IKr. lIKItKHV NO 
- a t.sl .ro. „u, pe.u-a 1,
I'.rl ij.lu, t'l ir
G0D''S
CHURCH
•5^asSS.......I-ol-frum riiiu. c I)






............... Ij/u.iaf, JaAn ir H'i'UurM.
Mmn r. .Utr.re. -RirhorJ 
Lvrrrnce IVdh'.TWs. H\d/,rrr Ula„, ' 




I V.........- -•lyrs'rf. tiro V,„,KrM.
J S R.iK»^, X.Kcy >f:ts
Lrr. (■ M..rr. IV IV oaj.
■ t. ir. ...i.i_
1[in ifipiMflll l
NEAVJ-TRM.
ch.su, St Skerkiifur. Jty. Tk« Isuinni hrr«. 
sArf eill bs eenJudsd »n lbs ..mr libcml
Krw
_ ■». C. * J, •», KEWCOMB-
The bmlsrw of Ibe old twu la la tbs 
isibi. of ,u MS arm for wtllwMnt.
WM. C. NBWl'OUB. 
ebstbuiae,Jes.-jj. »n.
Steel Eegraving Of
Cbil Boiert E. Lee.
’ SI, El.-c.nt Slrrl I
Tulce -J\*otice!











' ■ EEDtFCTION OF DimES.
great saving to consuners 
«etti:m«:pci,kb9.
TllKUnEATAMERK’AX’TEACO
312T33 I Vagtf .Vrorf,
GENKllf
of'lbs O..C4TCuiEPT!Aiir'‘'^*^
.;rr.,t raUc arrallr.ttg 
gf F<et..le over -.'u.fOO ,-o,,ics dhevdy.
iSi
.<-,>-..*,■11 r.M'Cnn t . . .,..^..>1,
K. Lro, U I IV Inrbst. forw.nl.sl 
L«.rn,-m.e.| brs'.killfi,!
.'S'&El’.IJ.K,,:
■Viici Singlsropls., (ifor.l.h 
e.eiltoiH se, .J.lrr.ion r-s-rin. v. ,« con,. 
Kn.-m'nic CsursMrr. wnni.Hl .,.,rrrt r,;um. 
S-ulh. i„ »h..n. s llto-sl lUt of fftmigml 1 
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s iMgr •t^h nt urn 
> hllTO 1.___
pmperlr advefl>td lh s^^i^
THE 'DEJKOCEAT
V*<UW*t> Ev»T Tiicn«t>iY MoK»i>ifl,
BT-0. U- MBa/nat,
I) M.l» I Ttir, nmu!l7 l!l »TiKE 
.TtlCRSDAY, JAXV.VIIY-., .2C, fsT]
foMl Irtaltrrs.
' «ar A»eii(«^ . ~
Tk« MIouJu lUlVnit} «rx •ulhariiiKl tn 
trtwac'"'* «'lo tulidl, in
«K«lf...nd 14 <w1gt for»ul.icttpilgp,Ac,
•V .Woi^DcrfiViar"* (bmetxJ iii >hn 
ff>permn^ ^rKa/<f.-l
tv t\t ftW th^ 4l«y am 
cmpfi’oai fe tha xa{( in .tn^ mm.
WAm&wWe^^JTMONEY!— 
PlcuejaH- a* ofSoo'tiri w>ttlo up
jvu ■ncounl
Tu4«U.—Wn lb«nir5en«lor tfc- 
Crarjr. CwfnMM) Bie* anil aur BapmanU* 
Uaa<Oal. Y- Davit Iv T.UtUa public 
AaniattBth
Hvuia^Tl,-H. i'®47n«H. Eaq
•>Mh« feyr laa aulr. yB )aa| Hon<la> lu a 
Vr.«t*iaBKUm, arOraaBop. for tha turn yf 
«l,aM. »Ba tflktaa multa i^ara >bu laraatl 
' •a4taaUlb.lwaaMtai«.
Tai Whiat.—Our f«ocr« m cob 
UKib\p of Ika «kaal lir^bii aarti 
Tba cbaacat tor an avtraca *rop it »»ry
WabapabafHi^cb Ua» Uai iMiwBaia Mr
all.a4 iki» '
To Tm lMr,rta.^\v^ 
parad lo pUf. yUliing e»>d. iiv\l 
■tyle ofUiaart, CItt lu , iri.l,
ArrearioK ! SfMoniT—tto gbi 
tn.Ti ..f t)it JfcteoiarjStcbrtjt'iiriU >M 
■u. adrpftiBpjvi Him Mr. II, V-A.lnu..i.rtsa-ss; KStjjt
Piwrr :fnoitb»twT»frt#-*,9h—io?>
..a It willba >trr ,u9 IniiAtitr.g
'lliaerari. . . ' j ______^______
Tick A?iu«it tfduMlWfl'ciH L. ftock ^Bdo.
aliur,,wMieadrattl«ia«li«fVl<*'t Flonil F~a
iiMlurvr l»;i. Wa ura racain-.J a coar I TliotUlpmui.. 
«lilcbUta-rp.l)aflaaata. AaBt-Wavraddmih*’'’ ''''
>b«la. lively; but ihp i
aiilB e{ UiDcinn#!* hiia »n ux t« grind 
Atid. boaiilo*. cauH the people of thi 
of Qura bq made tc aeu ihcir owi 
inlwuaUi tvallruu^aucli nwonikrful di« 
ploy uf. moBiiB (II timt end—Bjicl' i 
f»«lherinR<.n.ij:-rollcraiimlliu-,liirIiack
ert, euel. b MciiHi ..I' pieklej p.^rk uo<t 
jbiHfigna aiiaiige, ami au.'k-o alMWvrvf- 
'bural-ktuil' DiiauiiiBlI bwir"
SjE*:" ■
rua ihr rtni CllJm.
lip of niulea Soutl. ainco 
iiuury: bavo Boon niju- 
> r.oj'irt* iroin tluit aot- 
j.ivii uiu nut at Bit uncourHciiiL'. A
iHJini at row figure*. atftrifM.ill'
Y In toj.eidcrabio iiumb.'m, TL#
obl«im-.l f.,r l.mkc muk>, runuii.jt
-----------iz. _____ . Ifrom 15J to 16lmti(l«i.(iig!.,-.vaa, about
.farliiaurv youa property with T. S. P' r Ina l; nteiliuiD aol<I at «li*5 
AndreWa, ilgm of Ibo OU .fWiii'c-’ ®'4® l^’ , .
Icrvd Uai'uugli (be, ^unib
^7 tU ll!,arl^rffauS"5!"!Rg'
-.........ikVJia-iikr,'
.keewlBc ihal ha bid baibra {mb.
d«lpiy aagMi' bU'i-a ' W^’ ,
tial!> ftcl
'Jiorti AoieriM,
*dr Undiru-riU-n aguticy, 
T. a. AnJrcwa, agriit
.fou.WonB.—VTo Bfo. DOW p^pafrtl
to d.p J»b mi.rk l« a Mvlt uniurpnutd Ij ,r,j 
ptlMlMpoAaallMln'Ktala. .Call and uaiahia 
our .pNinivi.t. Jli-nantilo pnniins wo .|u 
« Bar .Ijrlo at low rilr. Mrtc tiantt givo ut 
our card, Ul| .nd klKr-baaAwv, .̂
feTA.TB'NEWS.
Al % pirly or dance in Fairfield.
Om-kS<Vilh ihoi ww'wilvd’jlibo ['■'




CoUBTi Cotki Dat —ldu<( Monday 
waauewatr WauH qa^. Il waa aboul tka 
dallaa('Wiaaat*r tv cauH that aa av.rl ' 
la«lBlkUp1.ea. nmwatBui moDkUMl. 
afiarad fire fait BiA wha4 wBi bcW hraeirbl 
aaap lew ptM. Meicy vary reaxa at>J >a«
ccJbclIeBawamiawIt. Wa wire In ilia C.iurt
VeeacMTCFBl licita JutinRtha day a«d wa 
vein BBdar iBa >a|uaiaiaB ibai tb«r« vbi nut 
a that llna.
Ola of ntug'k from tlin 
• nt for tlio «rc*k ending 
U'k'recBlo 5fl ear loud. 
„atle, JM car londwt l.ogt 
' >U>. llivc^. 5, -JOwtUUlea, C do.
Hcgeol Moarmau. baa auccoedud 
^urmgfrvm Cupg^erw
■I «U5,0U1, 
iitv. for rvntaii.ru 
■ ndi. LuU.UnR., A
..u. iiieluJe uiivtbmg 
ball dcalroyvd by #rfi 
h.
fiinBa^Tbol'.H.l
:c>a an pppropria- 
r IV-iituoky Vi.i-
II Mw to tic%Q Hoirtc, Mr. MoKvn 
^Bd leavd Ut introdacd a bill i*ov., 
fur thert-KhtrBtim. of enters fn U.
iw^aU.. tViHi ikw iirKTOo'.
indelloitf idi'i 
rctl.loni o a meaaure^adCeiapany (»f Cinctaaali) b«tar kne.n:............. . - ..
W th*'«obaJM ><Uat aad UV.od Purllvc! ^uuld
«eaeani,”ba.nradaaaa«igAi*aM. W. topi “-“■•"i'
alwk latbat.lirr. and g.a <aif K«ad,arp(M 
M tka fita* of fiiuntan dollar*.
OiLt $1—Money tcaa vary acarw
laat Moaday (Conrt day) fer inrUaoc naicf
of Sgo a'lol pia'
. re ol the kind ....
to bdaa ahioju
•u a fair eltteliuu
KvcmvCy..
rfnbn Colo baa aaod Robert Colei 
VerverCircuitronrl.rluitniiiL'AI 
0(1 f'l-Kic .vdavlioA r.r'biB doiighi 
.'fury Alin lUiouf the worel feai.i,
‘aiiuatioa.' ilonbtleaa nuuMid a lilUe 
moiivy. Tbo reel, perh;tp«, dml
p..,,
I from tbc E;i»l • 'FliBy a«;- atuvk li verr 
lutr ig lbiil<]it:irU‘r,auijDolmui.liduitul 
A pood pair of mulua. U.ev report, ean 
be Iniiigbt o.it itJPio for firiuOU 
The trade n‘, l/ome t» tsid m be (nob-
£KiK'................Tbeottnvrii of a ford drovoTo Lexin
iitbcrdav willi tliu e.specUtioii of 
.....ng out at «ll& per hoa.i in the 
drorara; they were olfiTcl IHK, when 
tbcj-fhi.ufiv.l Ikeir puepme uod .bin. 
pod m tbo Soiiiliern murtet. Tb,-‘e 
IBB to be eoiiaidrrsbio acli vitv oni.jog 
male men in Boorimn. •\Vo a,"
. .ipw.iiHc niront nlmoatofcrv day. 
Somclhiiig j» either being'done or 




^eV Ware r«n*M feoiciu it/i 
................................... flr.t wilt, ili« ........................
elaifir. Dfll-atcki|yH» .
--------------- Ool. H'ara'a eldiat tejv Jv. D
'V.fP.Jrj wa. ,A 5t)UdrUH 
1 tbc lv:»;^plile-r. wii






r -----liiliiiiii ir"L~i—'• Ifi ..jw^ag.
.... ....... ....... ..
did nnif. r f I I 1 y I tJ- !
in llalll.u..rc, «i,.| fof-«ofAi'lh.ti a U- i;0 L
;isw Mcniry, and. bi^ n
’ M 'Wi
bit Lju.c, «ej<i E»et
S2™'i'ij|'rj4»w M.r:
............... -.I.-. ( \1 lr».,
iiSiliifepH
.ulduljjbl b.lurdi.ydfu.e ibryujli t.a, 
C.org..iown iii i.. bt.r thy elovii-s-wefil. 
"f Hnv, Hr. Itnrri.' d!«ceorit »n Haridtv 
iu..rnlngi.« 1U9 ^nit^ MvtWi.t Obur.:!,'.
TU iTgc .udi.nt« ,tU.l,,b.UU«iL l i t.'i'
luner.l dlptour-c, «.,d lUmuiiUruf p.r.u... 
nhu fuj|..wrd nli remwint l„'tl„ old Crip.l-ry 
ni!»r Ulllcr.lurj aitexcd'tha bpprwclM'iuu 
»ri!;ed«c..icd. ■ I ■■








T. \V F.-rry ba* Iic.-ti elrclcd Uuilod 
Mulea Senator from Mltliigan- 
Tl..- riemoiTulic .Stnio (.-.mvenlion of 
onnetlli'iii.oii tbo I7tb iii.l., n-iiiimi- 
.II,„ precent Stnto offleem l.v nr' 









bt)i. cttlf a-in ii.-
t»o«rw. Sitab. Utj . lf
.11 bJj.k
ib"k'*'; i to biiy 
Td^i-. Cu'?l ;
> jr. W..C0CHS4IT& SON, igCiTte E-'r KTTtttrek^, LIXIHGTOir.
M^X}H Si
















------- ------- U ci. kau„a WiJeM ;iiV rrrpupjuw of
lbcfb.-,«Ilw. whargruld l«»« bawn the 
r«gi.. nre r Iiuk.J «f eurinq .ud ' in'. i^-urM- 
Ing minbrns ibe gaod efftrU ..f ibe prrfar.. 
ivui wuuM bavt ba-o runaned |
•Bly aurrcMwl ia cwilMing lkf«« dull.r. .... 
.akwrlptlon.^^________
Jtiw Oancaat' EiTaBiiMiarar-Bv
laffarMv* lea large adTcrtiaturMfoand al.*. 
wbm iaour paper itaill beww-atUt Mr 
Aadraw T, fot. fu/Bitrly t.f lh.» |„.
opcaad a laMc .wb,Jt»,|, *iut»ty h..u.. m 
Hacllle. ni.t-M.ar,,llaa-a»dl«.,M
•s
e M-duver e.. ... . 
rtiBorbU luat..^b,.owntt.«vol«rtbo „^ib;.-. Ull. II. L-.gun. ' ifW-lcliy nn.
■ lethc authi-ril)
' ■•lbh..«W
L’. S. Pirunmih aoil (UdDHRil
• : . J*?«n»HwaW:t>ra;».,r.p,
:kL^a PQ-sioNA,
iu.d.btIda)VM>„l .,..,,1,
...  a— .........u>» »M.aa
.....tbc daejiaaia pricta apd nt B.cnh.nl. : -.........................
will do well to call rp h.r.. (cfi.rc purrhotlrg ' *.V by the ei
AadMw to guilt poiailar.Dcau
iwt pouplc arul wc ,ip  ̂f,„ h,„ ,
Whta y.pu go
Konineky. wLich wat ibo nintli S
II ll.c I r.i.in, in jifim i.f poiiubiliou 
••««r tbv .-igbcb. bbe i.'u„,retb..i. 
I'g lier iiwii in tbu race of oalimii.l 
raaVHMfe in tiu1...............................—tnoer ... i.u-.,...
'W'lun bwuu grcnlvr tl.nii Oluu. 11
1h.U0d1iTgtl1u1.b9 •kavredaoKr.
<«niHirulky. Sell. II. Logun.
«nr Bl.«aah.b..ry, broiUcr or!™!' 
rut 1 nited STnieti Hrnalorof^ L. '
•. wna nominated in etigen. «r, : <»miXI.- ii'.Qii i ii mueua
If Uiiiu-il SliiV-a Scuutur. 
t Wllann hai been re- 
I Stnti'i Scnatiico from
trad'a /rent ibl.




dutekwan. aad bober tj tryde hat al 
rtdwi IkU pla<w toacing Ma.%,.
• • • ...Id i|. i.(fT?,
. .. v.tcellcal 
a l.i’I. where a
8 uf it. ll 1. iiy.'n till* 








bcmtophcn. abd th 
inuaUbla IM fotur h-.o wou iru
all wriil-ntani-an^r.. cnlnr per-
fucl h.-ailh tiuday wboo.n;id Lii'kiugi'.olirnc 
.■a lurl.o{,iuki.,M il ihn cewcpipwi^ li.d »... 
.^f*r rj< r;»M rejurtf m y -j
................. •' • ' ad wBle All..
li — - ____________





■ fcfnrr JfSa -a/, dl'.ifer iu...
. ritfutugUtrr^, Ky,
nte'fco■.a  * O'onifitele ufneh »C
HARD^A^ STOVES, I^QK 
X.'iile:.Too!.s.*t.i. ■
Ue ii liy.NLUlCKf<oe elM.iMulb- MCK 
o.ine.kurt at..
!VjU.iHNl-;K.-.f,>, F. SUM'' I
1.1,1 AI.KC’i; Ktl,mTI,*-(;-:kv 1p^- '
.................. ..........
be Ii.antry in all Ihia rn-idn. ^ *hc HQii,iUic.n tor United Staled SuBa- lid|"|'r.Ji*~.l».-eriMB|Hjdfru._.,.. 
l..elwvery wberril.ro.,ghooiKm ♦ , IT.. 1-fAat ui.>«fduiwl wgalnb.'it
.•ir.r.pfcip.™. ...... i.-l,-l..,.;(„,Minu.e»iv»iwlswto;sm,p.; ifiii. f
. 1.1.,
rot b.v»
■ I. CK ^' IUTT,
......
• WrA.»»TEn:
a bog to k„l
or levr aarka eg., 
ba Mdd
poerMtb.«....y. . 
nut been bard- (ruin 
tbeeaach, be>«c«t.
U. t. paddle Ikair o............ ......................... ...
brathiawef ibopnaa a.ll the g.n|!.ii„
-------------..... ihrcc
u 1-1 ..f l«th. r a 
(xr »llJd--«,-hi - ..
ICO wkkh tlM. ha h..
Tba w-rwt Wur».|i, 
ifr.iidchlldrwn.u., 
lM.|0




SracUL Sunca —M.w.n Audrey* A
irw. and C. ff. W|al, go lalu tbc fiad or wo 
(radf kwMMM the Or.l of February. Wa at* 
twgueatad to call your eepaei.l iiloiitiua tp 
Ihalr adTcrtiMoMi in ihi« papor i.. tbit rffo. i, 
alM to liule neticB Mat Ikreugb tba irtall end 
topwaon pltowd la cun.idoMnii placet aboiii 
towa. Tbey mj paaitlidy Ibat Ihrv will do 
ealyaa otrl.ul»ely ew.h ktniaMt In future.
Pl.«Aal Taxi HoTiei —r»onld moat 
raiitMtfillly aad eery gir.c|hwtloly iarann iny
numrou. Mead* wbo .r, indabted ^ m* that 
I aai Mill aliea aad dolag buaInMt at giy r.
■ elaad ai hcrewfart, bii| tbm arr -mt of n 
CUUewerawboMen l» Ihink Ikal I ean. 
wllkout BMaoy Tkia ia an awful mUUki,
caa da ao auefe (hlni I%oM geatI«nM wl 
baT0battior»r« fcilod locnrae forward .1 
•a(tl9 with aio muet do n> at cue. or I will I . 
oDwpoUed to place Ikeir pceoupii In the baijd. 
of ea oAear br rolleetlon. TLia mah:. it 
flnel aad wery word of it I. na..<1y wkat I 
■eea. 1 nuMbara a lilllo money to tarry 
naaybaalOMt. '
I civp: --------
.._ - liiaarlriiiu uffvul
.... Ki.ii"sr
vli'i leJ I mii j Kliilen S.-mtlor fromr«iiu.-v,-rv I '‘‘‘"'■fa' .fiiha A I/h™*......
lib* A’.r/h> tbu. 4o!
••Tba rrvhiil-. oIJ ! ,
Mircniri K.gi,l:i!„re, elvi.e.l F
.......Ml. Ihu riiiU-.J Sliitoa -eiiutv.
iUrneR-iliMkiiTw lerm oiaorrioa ii topUl
, llie vaeumy ..ee„....i.ed by Hit r.-nigiiu-
li.ionl Churl,.- It. Orukv.uuawillexi.irc 






nil Ibe . .................................. ..
iito.rt b:ii!ey. nnv^ 'info m qa I'l
tfi-j- Fe..thrr. and It htul not a gon.l 
while
JAMES LXFACilAR.
’■A Tali or fbn. '—Wehavo recuired
fr«« Ik# PaUidicra, p A lUa..r>ly * U., 
•WPT ofarerp 'rarrlaalh.g ynd admirably
yrHwg Mur, of ^ngU.k lif.. f,,
).adlew, aaalHmdod U.nd..n Uaga/ii.e writer, 
aailtlad “A T*i.a or »i*. ’ but „ it, ,u,i,e, 
faurka It I. moru a tale of lufarlng than of 
ria. The b-..k U a ulling ..Hr. 00 H,.l
^adlUo. of fin,ll.ktoK.i.i, Which Pfprrnt..
laglUb aoMamtfl from marrying Ibe daugb ' 
let. ef thuM who era held le he below them In 
lift “A Tala of gl,’. 1.' handrupiulr prl-lod 
•a iM WNIU paper, aad eB>Ull..kod wiib . 
wall eaeeated enfraring of Mar, Layna tha 
gafortuniU hcrglgtof lh«-.iw,, Tbopriew 
U J9 cwtM, and It ew, beobtainml oaly from 
tb. fublto .̂ • '
^ L^oi^iiATOCTia
Nxar* Pspot.-Mr. Jra. iTooravy 
>«*paAHh» poMomea gllkitulacf M
T‘‘f roM.,,np earn
I.e Rroiiml ,iry. .„„1 o..,.r..Mu i. ,t 
by tbv •Ii.rnr, Altiixvlbor tlic proNpuet 
iliaVBV.tiliaaH.Ting.
Tbr UliHiion mandnr.1 rnnrl.eu for 
iof.,l|.,«ing H.V.S.X. Hiilluullod a,
, ur iilSvo la.l wwk, and diiriiig bi- 
.Uy.buwuJua, U,i...bia eau .It be 
bw. iban Iwu Hii.iiaaml yeam uf i.gv 
ilpipy botsiich uMp, it iaa mi-v, 
l b HC thoee lillu.H to in Itui pa.aagu 
*urlle.id Hicpuur widuJHcaulinB 
r ItTi. iililva ii.t.. tbo iroa».,rv. Tbc 
M uiadoof limiii., a,,.I I.,.* on il 
Uirpo ip.Jj.iidU 6gprr»fi| biei-oglyphiea, 
but p.j ipkoripliou. It W.I* rtiig up I„ 
by (lie eeiebrult.,1 Rnh Jlurrin,
"bu M.t.r,.i,ouU ita.valut, to bo .........
in onf-halfa mill; ll.pBxl.Uiia dlft.ru 
^'nc valite auribatod to tba nlto
Cnlnoel Rfillor'a apcoel.. Ip Sbplbv. 




4 ta fttli Atoppl,
••'•L^.VnUd'^iMCiatoi







Mg ilralh n..|iVe and uhitoor, wa
:,c»iMgi ..i proM, Thodcoe-...d
«Ui.v While
.......poMy .
hewm .ceidrnUH, H„„.„ ........
I ifilrpad, di(l nolgnfp MMiiy 
MDta a.ni« g roMiutinn l«i
Ho! Fo» CamtaIo. or 1874 -Ubaa 
boM abaattra yearn .loco ih.oleaa of cur 
^cItU war and thing. ,«
*f«lT 00 a paica baala' i|| „y
•erekaadUaare approaching tk« old aati-war 
prieee aad Andrew T. Ooi, k.i embaeked la 
r»»rjr eaa.y.i|n for HJi: la ihk City of 
fiMbi..dv.rtiM»eBt.l.ewh.r 
jnwy. letb-tr.
^ ToTiul;:;i„g,._Q„ 10 J. 6. Dudleys 
drug .tere and bu, . botll. of Mituree U.h- 
.HMtorallro. It to iho W InTb. -
Innlrut-ling^lbu r.'p 
o oioniy to nppoae g.a 
cbarivr, nii4 put rpia
.......- • — biu .bed, _____




bepaot im* wl 
diatoly artiiptcd' Innti 
raaeiitative ofilio «<ioi 






ne.k. aebijb bo had id Hfilm u.,,„r
Jiimaelf. Tbu Ha» big eevenuj altvini'l 
at ncK-dcairuclion. nut] inu, tauacd be 
.bcrra.innnrintollc..t, Mr. Moar JcavJe 
A »>i o atid ten cbililrcn. Ho wgaroa 
piTlod by nil Ida nnigbimra, and wag a 
■trady ImruMrIont citlacn
rem-iao ihp ipatwhil ofthadjfBto to
S„S''.£.ffrK'‘S‘
hit letter: ••Oineinnatt i« 
bcraloey and poaiUecly if^n.Mk 
pmapeet ihni her mnner witi wm.' U 
Ilia at'all to tho_ intcr,igit of OonlraJ 
Kentueky abd tno'Slate jfancnillr that 
thoro ghoiild ttai railroad from Oinrin- 
not. loCttatlBiioofra, why. laUc be hnill, 
we By, by all mcaoi. Bona U not a 
hllle iiispIciouA Joat at (hik tima that 
Cinvinijoi!,. who proluagca lo ba Jhe 
wua donor of the meant Uiorelo, 
^ -.d poaltirnJygrow r«Mn thafaca 
whaa ibaro It ihe teat Iniimatlop thpi 
(ho iwofla of Rgnloclty pralbr ie hare
i-IM. lj ...iotld ..................
. hitdaatb- W'e bale ni 
<“'r bo}hw«l {*omo tnifty vni 
•go) though >ipro >ior minhiwd wa hate 
) eiat Willi ihuM abokticw bim well 
.at all tiniei rveciveda good
...........oarddil,., lVe'h..l fmJIv h-p.,! t,
mM( him ooMogoh In U.to lids but aU.Mbe 
HverchorJ |. I....ed and the gulden b„.l i| 
/ri.ken ami we .hall leo him no in..re on eartin 
fo ourhcr*aTrd kindrtf \th»af» left to insnm 
III unliiiiely dealh and wboni f.le fa.. Kcj u>
. •iraagar to them, w. aiiagle ouf griof «ith
in thie city, nil the e.cnlr|o-rj„H„
fpo....:a,
11..-...I .ke nc................................ ..............
and fMlhful beau. a. it »u l.rgkw w.th 
q.ifverlnx word! nf dco|i Mfrow,
-------- -- ... dear ftimd. had taken h|. depaM.ire
talheftpirll lmnd,^<e fUr
Ww^tib
or pbertirs. fieri. ......... .
nail d'ariatnWe'a lifaBhAt.lll kluda 
orBtaiUqa primed lo ordre al.lliia 
nirice on lliewlivi lcal nullcgi,
To Consumptive*



























.' ‘ ‘ ’ ■—.tT'otfg~
Vui-d, "
Cdracr of Feii'th & Plum Stre««,
, sMj.'.viij:':,' lir,;*'- •
‘ .tiTji .‘tTuT-pr
I * p it j^-ii I; u m IF o v,
• f)'f/• r;;/,’V rrsr/arTioy.jy 
SUii?!'i;i',:L:h)i. DiCsaeJ Lumr«;^ '
FkorJnK. 'Wc«thrrbpaorda,-
FntTC'is, Blinds, Saeh. Brackets. 
0i;Oi,''r GS, RlfTlft, «^C. ■




».i wi,h r,., II
.he. wvuldrv.
...hie (viriiyii. D.iutid to him he pevuli.e li»a I kimor bimM fini >W. wfe. prieilegcd Ie 
'mn.ani'
,1-T.b
........... — T-Urged ,tf
know tan  d W..H,. willij.|fc ib«igh griev.d 
-.r bv,.-T lto,ft. l.give.ihji my liumlle 
. deed
.gb-m. ThimitS lw.w«»obfauIilr.u,
Ibcai In Ihe wo,1,1. ‘ Fof ^o err iVhuin.r^ 
giegdiylng." took aWiiit yU-aod.ne
-• 'lel.np ,.f nuraberiem true bearl.pnak-—-------------H., wua
. ....... yfeharit, arKll«»e. :A. a
bo*inc|. man, the community can wail iiteM 
III. wfa.t anUriiig energy ka tee«d,d fro.,
, ireriy to unc •.ftliilcdiag mcn;kaiiM of-ur 
eiljvaoquiringforhimielf atepul-tion wortbt









Cm. J.I). Waag, ............
itarllcd |ul Friday aflarnooB 
cemaot tbat Cvi. J.











■-■ •0.2 wwKtoiJ»..f'i,a ^'
5ilh3w. CJa-sli.’’ 




J Ji bV W4d,,',„d.
f ^Ta.H










..................... . A /v.n*l;V(,>.rf#,aJ. fj,'
r.,,piifjfj fiR,-\?,!j]TE5, 
Whiskies ft Wines, 
rmaom ncAs*
«....u„.j.,.., .. IIP- I’i.hh:);, MliiTi-'
Riseih ivii iHUBni! I'wnis, ,;jyif^;ssstus®r.jsi
51UV4 YES-rmes. .0'T'«i;t KB 1
Wmltlg- --dVlji i-OW
lyonroi.w:,. r-.’- -.I.,-
V fcwnjire—low V iv.-.rx-e/SiT'U I h-takea




■ * I.T;.PK4h,.,s; r.iU •i'silEBV tfWTI-
- ' {..i fto..*. n.-l.j.ni qiy.i ..4wl h. n .v.i
: wAd NllY«r...-u -.eele-t •i4vw.fc.»ru..r-.,, 
.Iiuat un. fi'iu.'x i.) ib-.v 
v^t*reto,,
.......... ^ -*Y*r.''n« i ; -.Wi-w.fc.in
^^(1?*-gllf»:
‘-/•v* •• -•rt - V f. -... .e._-fv
tXllMiMOSi
& KEPSLtkcA un
TLe jr<tol87Lbiil« tmir oo^-nl 
th« aiwi iwTBfPint «oJ. JrtKifuLi* ..o, 
pvtiCod LiMvfV. Id it. i«i<l U •iiab'U 
ll.r iaaim ou -tb*-Pke*J>lDniwl
eUxUow Af 1S7:< msai tiiai^. l«.iciU h' 
ae tra of oer -af aDernv- io. tl..-
akiatb. whiaVtu t 'a Am ^laajn.K' 
yean, mmd uobiUonid isl»>»aa4ioaa: 
easfaaat^ aud ati aaaoT ca«fi<WDkiu.|>
Estc,. - .
r<-o o)««a 1 jau. J^tMiaaJdroM »ad>>
l-i ofclubivr:,;;Er
Tba MpaeancMaWd iaaeaa -oa. arbicli 
thf Radical, parlr Ura auwd- are paaa 
«. iii( oat oC fviiuaa. aaU tba bluaduriiiK 
iiabevUit7 aod^ralinia.aalrera^ti:
«rOt.-o*nilSrinc'a admiahtmLaa^wd 
Oalf Ut ba faUbliaUf ospeoad .t». tiirii 
tbt lida «C peblia. faaM|pr«i«<i|Hv 
BflaiRUiV' to.ttaa HM. 1(1^1. a.irkpi 
, |l>altOlain;vca^ Tea Waaa> «IU aul 
—----- ■------- -:L- Xta ' • •■oaeaniulorv park-__
fival r»cuK >.f E-^ioi>al < aoa ifttbr .avrua aed 
-auj abaiiilviMiirwHuigoa-.auy B nI
aotu of. Ilia na«B.- aial 1I»-reB<i«..ifc'.i 
tmaition a-. ll«o Iwalhar »•«!«< »M I.. 
Dania-raiiu p^iyiinr^pwiMtaminMiui- 
► aihbdi.tt urilljiactiaiv. 
« bulJana, vijfor, fl.lal 
Vila be ID cvbateai 
viab.Lbi
i ap-vllaak.̂  
Ji UDfiiMLio.«M fii Ofc
il/andaaal... h. 
minaol aB#. cenacvuiiari maai. miUBiCBUDB. ViHt.Ui 
triad Icadkra asd: aaiteemua atataaaeiri 
ol tlie.paaiy. i» aU-tha-Jittaea-ol il,. 
VntC9y wflkullr- c»<waiatiiift iriil, 
4btm.jiadib*j- vith it ID blbWiiijtep 
ict^ia «r>lrr a^. nailjr , baalini:
'Wr - . - s—,
DAIir VOBUl. 
OaaedpaiTrer pto.i
. .. .. Vt.
aiBa. ... ..j.j
<m.vu|.» I «10l8BatlaT«dUU-a IJ.ao 
Ja, u/pjp a o. atba ~
M«o.p.T3ni.iaihi. •• ~ 11,*
la*.u«rt'<v«tb' -• 1,**
TH* »oau> auu-vea.
■ Tut IMa, iH*. UU, I7U.
aiUUB wau. p«ai|iaid. II,
, ^ ^ DlRkCrulM-:
, Adttloai, 1„ «,Bia -.m,y ba taad* ab wy 
DID. in y„r « 5ba»b«a..«;»k.f»-.a...'
eiuxiio ii..'lul. lU»ai.<]*oo!y.ra. n»iiiwi 
■,f paruai t!ui tiaUut
•SUJ» o’.





Oarbuin bet »fcu. thr^d. Kind, iron Uiba 
~H!>ar.-nrr,.. TrunSi^diratt/rom tbe
drtuxeaiv. >(ifuAi**wjoed«nLo» 




The Ak«v Bll*Md. teTac Wbats.i 
bf* tRivibiaadi BMC dbicipUMlr.mBBi
i, l i x atH» Mnf aa boldaad 
°a*ruk.'R plialaas to lhflrraal.lciwal, 
v*M vaii tl.taylS^.
---------
m ntof. the IhiBiaarBaj la tWia.ou. 
wanRinare9.tB.»s»{«Bj-.i.U» dtOMmi. 
liaaioa<.l.|pait»CTtWB*a; avncluiaieb.'
ttni ilialtoiafalaajf ia. pinij.,n, 
•tlie rateoi vf.iita- i-imi41MMi.i ITp ap|i 
l>vm<Brat* o««PVvW» aa«id ua in 
*eBUArinc(-.b* isiudBredbriKuliMt i.ruo 
tho vliala laaik daeiiig the 
vhii'hiaau importBul in rvl'v.-Mc t„ 
ihc i-fimin^ Haerraf.
A VEniCl.E OS ^EWS.
^Tbd W.m» (now ID Uaa a>..rp,„|,
^ It* rsvUDre) hBB-olWoVM heM-’tlu. 
firal raak uuu.^^ BMcri,pol.ua >dra, 
ia»v...»«reepy i*gi» ai iM«>
e»l. dohuMu; and breienv » alMaan 
fpjati. lbpA>>B«it. TBWBBa aial .wamfe..
«n>(viaifcj-rtie v«.tdVtf.relb«ii oarapar 
iDlclhp.nre; Bl«*i»f*a.trt».i»itA«apk
' »il*b 4




Wo a.»» BO m






. -«.rfn,.,f, harea loiir., 
■•teind. • "
asAitk Are. K»» V.j-a.
k K. fiwmalTfc Ca.





nu a laqpi'aaB iarnaaiDir vin-aiMioii- 
aouBg peHtfaal •f»oneouIi« muc- 
_Piopiij- i» iHiiM Brapeetti
AS A» OBGAJl 0* €aPK«0:f 
Tm W.BiD ie fcarroBBi ta.
doDiuaW,;. ,«JaaiiB Uv “ 
a^DiaA SiemocRiii* pn'i 
inj; i» lU (leiiBaelMi 
nl>u*aaMuliiei«B9(iMi ; etxa a t  
jA fiiiMiwr It* ^aaaioa. to niere- foUuim, 
gr II IskM.a Vltfo awS>. toMkBB «
rreat rarntj at •bMhnb-. bihI lanM t»
be a aafe *p^ Df paUwaoi«iM».*«.all
topioa which enpicp p.*lw at»r»tioo.
It jf.rc. coti.picDoa. ..................... ....
trade, cumraerte, and finsiirv bbA oa 











»ep. «;i I. lu. .. _
m. i-Mseaoa. ■■■















ft lU 1 A N I A*. 
yyssa-cTT- ocoos, 
WHlTt «lirr.A BBCyEATtO. 
MH,« BH.1ER MD Ta».8ET*a 





TO BjlfiS, MHima PATO,
BAJietlT' MEOlCUilEfc
SOfWOE.BaOli8AiiD4MWfnor.BRY




«*.be-, bc«Li«,bt iaw for
» -roUBUj;^ 1M n.u ,t tbr
J-'B. in pLEy. 
r-Bnyrndooi
*- *“ '"7 "I ««na »i.i.
K. Al.liKKT’S
' Carrol liC Man roniiUa;
BAZAAR.




Ho. 35 East Second etreet, 
Mtty«viUe, HTy. 
" 6EHETA 4 ABEEIMIWATCHH.
In &Ucr •al I'cLob Ociilc um.
IWW «*M aft n«M >iwrlr».'






fi noiDiTT. ~ I) K KirriiV
H. U. Col LI.VS. V 1. rc.B. ,
KENTUCKY
Pt.t\'i\(j s ptiwni:\(:.iiii,(;
DOOR, SASH, A BUND FICTORT 
D1,1U1ITT, rillll'fi i CO.,
HAirurACTcssfu or
' All Kir i ,.f
BUILDING MATERIAL.
Shaved .and Saved Shlx''^^ p.',^ 
otoj. r«o. p,..,,
,llaS.,L:.>-„ Plo.andPopl„L,an. 
her, FUoed and Rough.
CVrDtr ..,j ,^aj ,r Slri t.’r.
( i'llik ir.iPd, .
M A Y S V 1 L L e
THEDBUfjrailiS
ii/ il
PreparfttiuB of <feiapoi«A & 
tractBiietao.'
•" arar [mnpiPK •OxH lUr tU»
mi AM ILPB IWCE 
lEB SKI, tttf LTD UP BOOTS
BOTSAi'D YOCTUS BOOTS
...dtbe UJb »ptfunrni I. Ton. cemplri 
ef •'K '-y .Ijl, ,uU ,„i
BP. aan c«lf i agsoccii shdes,
Wbp«{p«l.edH'.cO, .Imp;







DU. 8. VilJ  ̂M^KR.
eateaivsre.e. '
va aiart. Ej»£.» nujli
BlJb.-lt.\l|-EJA a'uull.s
>tMv,«rftren..„*. -iwrt., I. 




• • ■OrUul U.I .n.I 
A.unMiaitOu tci, . _____ _




•f 1ft iear*' Jui-mvict.
liiiiTJitmi iCfl., if^piS
WHOLESALE HEALER [
I.N .\I.I. Kl.'iXis t>K I
LlQrOES, TONES,
BiCJ.VOmS, »c 
^;£FSZ'Old Bourbon & Eye!
,.2:1:1 whiskies:
C^rnc- Sd ,r .s,„fo» S~nHt,
>1 WSVM.IJ:. KV..
Henry Pecker’s.
\i.x 1%. i:it V'
^Coifectioierf.
-....... .......... •.!..= « aa.i... ,
KVaJt'*. taKllB 







lu ^UuU*r.l IVp-iODVcnu vbirh enaufni 
ve«a ■rtu-l» MO praa-ti. U-.iid .vh-n.
• iM.. ,>nmi« tbsl
AMck»o bcBwn.
H.,p )£^keic .1 huiB**rBd»bp«ld
A »pfj full r*pi.r> Ml tbcprupccdinn _
'li'
, ^ orIJ. Abe d.y .Her the V'^ine uf tbr
crlifthe
-.Jb. 'til Ik. ....MSMiM..,, lu 
pc,in is ibr Wnkly Wavld on. 
adrcDie uf lu publlcitlaB-ia
4. Awnt-.ir. of il.pWp.ily World It nee 
/“"''N rec-hns nuller, locludi. KSriis-sad'iEr'iiiL™ .™-
ri.dheV P>nlpuUretS.etiaB vi,l W rir.. •; T;r;,arr,r,f."!fiS;-’su,. 
rd3-;Lr-ir=T-','t:;.Ti
Bo MM *h- re»dt itraBhill of Uioe bpII
po.l.e«A »Jlu« impirukt a«B. -fihcd-r.
I’bo 8onl.Weokly World.
J;l:;'rl^rl:»4T^^.rbrD^.^:,:rx
edi. .he d..l, World, Ik the .•ueptUa of 
•Hub Ioc>I rri.-rtp at iiiac be of no 1—o, 




•■'Tb* Wairld Almanac ' n«la 
' ' ■ I intoriBreii*
Imipi.M iM „.I| rt,
- „f tTn. iuuall. C,1I cml
, afa and b* In y,J „f f.
.I..
r.r.if a» «itb thcit^iDCMg,. •
ffSTOI MlidKIM
D>nc*r. in thia dp|ia>tii«t »PMa«dBlB,»d
lo u,^*,—n.,^ |,«, ibp u., ..f a..rk,aam^„ 
pUj.d ned ibc cory Um of aock w.d Alu




ca a»,| J.vpirr rcpalrrct. '
Saiisdhclfaa GwaraalVed ar Cham.
.■Sli.-i'r.T-T.TK'i.Kr.s:?'
........ ........I rtiaoitsBiRi;. KOTHur.,
in.l" ’w'; ,‘r,'‘ i':£s|ia;i itm pBflpfgn;
,»Wui£...aMj IfiU-tlilN,
" ' 'rtiil.li nr.
f(li:i:sK 
u;.vcKi:i:s
i'i'i;; -I* fSVOWf'frt.., ;_T-i>- iiu**p.>r,> 
' af,'i 'rfl.?aS#’^flt.
............ ............. ......... »f Hartford. OcS*,,
. '"l' ''''‘'“■'J «" ■‘‘■A.;... Aaset#. «496.762.1ft' •
____________ I - ™;.ra o.kraa...>”''*'15:::'?.1Sr::*-
m\ aanafjrsi flfle seasoii.'Nortb:i“pkD:
l.iaaprel„»a». Br lal.rTial-la»«*nriMUt., ' ••• . '
O. SCl.I.IVA.S




"•tuc •• , iu CiimulD a Tail 
aiUDtliy m poliuiail ucMiiv iif mm toiKSTf'rtuXTlsr T.--.T:
publlahed nrluriu nf crery imponaBlcIr^Mt. 
ibe cote of Npd York SUIC by clcclioo dlM 
tricU, and uf Coimccticut towsai ibe aanr 
aadaotca of cub candlJaU far curb braD.-b
BeptMtuicaai ebiliMty r»'ord and Hat ol
!S5ESiL^T54-:::c“.“rr4£• cettuo aUSiatiarMia of CmrrrM^
M»eact poU^ n-aSTlt^ w
TBXMB BiT'kazS.
vacKLr wo am. *
yal 111/.;
^ciliM,„of FV-.,« viaiaiv. -w
rr.palrl>eand il„t>* .SIoMihe dour in Ibe bott 




Onabundrudonpiaa I ycaa W aae 
i^draaa and tba dally 1 jwar. t> gal-
bnraoa'eli.h .- . . .
‘ ODcb.ikd-el cofoia t TPor.acrarat*.
Ijr aiUrwa, aad iba dai^ * year, »
•A. Niot'U
TOBACCoF 4 CIGARS I








Om Moia CVtK# Sr.. mt>ir Pie dn'r/yr.





I win from this date sell Readv- 
made flothwg Wer than uny other j 
estal.lislawit ID North^jastcea Kcb- I 
tucky. My stod: u large and wui- 
plete. add 1 brite all to ctdl and ex- 
amioi k betore makiBg porchases.
JAMES LE-NAtUlAX
Sept 2E-tf.
p.. ' crtTTV UreBS  !>««. •
^^COBBJI.ULI^V. a9k>4 Milk t,r..r,lrW„,.| 0 STJ




• ytofaSMeHa\ .f-. V. •rgom Ht' a
».»««« m. cin.« U ...... I "TSreSTaSo"
I StarebjEoap: Paper; ’*». AUDutco;j




C II III ir p„I, IM or, In. iunjn 
. A. « a.).., r,,i.. « ota^^u, .̂




Ky, and lli.i l.c „ n.„ ,,rc|..r»d w fur..,,.












aae -I rMdeare *“
UAIAU DZKJ.
' nV. F.AULDS. .
V HAC.- uTauT. acncci' aeoicsamBB,
LOUISVILLE, KY..
.trAan^d’SaL^uxVtSfcr-?^
iM^r uf mu.lr.1 Inacoi»a*uTnd Pu" 
moiicul Durka. Tkc 
rt»D» yieyi nP^Wiaad acbehr, tuppliod












^ Jm. a Andrewa, A^at
PNdirwriterTacency,
.^ts. 3;ooo,ooo.









19‘We aro Agente for the above 
Old and Reliablo Insurance Compan- 
iee, and ranking luenraftce a speeW-' 
ty, we flatter ooreelTes that we can 
iasoo polidee oorreotly, and on the 
most Ihvoroble tenna both to ibe 
Company anil the Aaenred.
Jds. A Amiuwa & Co. 
July Ut, 1809.
! fl\E
mmi EuratV"*^ ««» ,, ®'*laprattaftescftatii j
-LX:rL‘2n:::
■;
. Winea and BraadiU
■i&iiS;






•»ae «r «i lb. ifrcparaiMu ia liar271.2"° 
Tk«aa.a,I.,DM«,„g„,4„„„ dUaw
iTu^u'Tt
Ik. UoUl, haaliklnd alLtXX...
.«s ".Jr.r,:Yis:™nr:^".;r
IMvnba ...yun, u aU«ca.a,,olfa,ia».
CAan.
w. J. ROkk a 4 0.
I M.rL.'t A Jrjlblr.;,!., J.„. v, •,
Kv: k. yr-.
------ -------- iCsruL-s no KTlJTrgnlw. epniwu i'3A^^!rtSL^£
hs MI.SaTS of KI.VER, and h '
cr-sucly frjj fr«a the Pitewti and
B. T. HBLMBOLD. 
i*aCb<a>icai WarcHonar. 
-U BKOAtAVAT. New Y<«
jtOUjyDa
That Honey can be saw.
^."“oSFmjriSd'^g, Horn vSSaNT &
»R0. jiai3.u
Beae are Gualna

















Pining Tablea,, . efiaira,
wblrhTr'*' ......... .. .......
•■•vakarr ihi'.'.I'.W o'rTi7 .r;2l“V:j'r.“'’ralUndcaiiruN..... . ,(...4 “* ‘
'l".\l:n <K Jld Ar.-rXivY. *
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